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SENDR: Por 10 excepcional 8C las clrcunstanc1as¡
se ha obllga.do .. incorporarse nuevamcnte 11. tilas del
FJércitn a muchos funclCinarlos del Estado quc hablan
cumplido ya, norm:l.lmente, Co()U sus dcberes militares; y
si por tal metivo se les privara del sueldo anClO a 106
destinos cIviles que desempeftaban, y con el cual aten-
dlan al S08tenimicnto de SUB familias. se les ocasionarta
un perjuicio en contradicci6n con el espíritu qoo mfor-
ma el articulo 11 de la ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército.
Determina este artículo taxativamente que los indivi-
duos que se halien on tal situación, sean doclarados exce-
dentes; pero falta determinar si esta excedencia debe
considerarse comprendida en el artícule 44 del regla-
mento de 7 i!e septiembre de 1918, dictado para 111. eje-
cución de la ley de Bases de 22 de juIJo del mismo afio.
Por otra parte, el citado artículo 11 de la ley de Re-
clutamiento empieza por afirmar literalmente que <:liD
podrá. seguirse perjuicio alguno a los individuos que al
l>8I' l1a.m.:u.1os a prestar ser\'icio en filll5, en cualquier
kpoca o situación que la ley §cñale, estén desempeftando
destinos del Estado, etc."
Por CSQ, sin duda, el también citado artículo 44 del
reglamento de 7 de septiembre de 1918, exceptGa el caso
<:e excedencia por la ley de Reclutamiento nI otorgar
dos tercios de sus. &lEldos a los funcionarios excedentes
por reforma de plantilla o por eleociótt- para cargo par-
iamentario.
. No cabe suponer en el legislador el absurdo de esta-
blecer que perciba las dos terccras partes de su haber
el funcionario que acepta voluntaria~nta el cargo de
senador o diputado, y nada absolutamente el que, lla-
mado por la ley, va a defender la Patria con las
armas.
Por eso no hay otra interpretaclón' racional, sino que
el articulo 44 exceptúa ese CIlSO porque, cua.ndo se pre-
f;Cnta, debe la excedencia ser con el total del sueldo,
-ya que es la Qnica IJl':lnera de que se cumpla la pres-
-cripci6n legal de que por la incorporación no se su-
fra pel"juiclo.
EsPera confiado el Gobierno de S. M. q.e 1~ medida
.que se adopte, con aITeglo al criterio erpuesto, 1110 pro-
ducir! quebrantos al Tesoro, puesto que el patriotismo
.de· los demis ~leados evitari, ~ndo sobre si el
~xceso de tnbaJo que produclrl\ las incorporaciolH'B, el
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que haya que recurrir al nombramiento de interinos
autorizado por la misma ley de Reclutamiento; además;
se adoptan para ello las necesarias garantías.
Por las razones expuestas, el Pl'C5idente del Consejo
de Ministros que suscribe tiene la honra de someter a
1.& aprobación de V. M., por acuerdo del mismo (',()oscjo
el siguiente proyecto de Real decreto. •
Madrid 17 de agosto de 1921.
S~R:
A L. Ro P. de V. M.,
ANTONIO MAUU y MONTANr:~
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi C<>nsejo dc M1.nls·
tNl6, de acuerdo con el mismo Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo V' Los funcionarios <.Id Esta<.lo, lIl1Jl1ados'
en IIl.8 presentes circunstancias n cumplir sus deberes
mUitares, conservarán todos loa derechos que les concede
el artículo 11 de la vigente ley de Reclutamiento y Re.
e~plazo del Ejército; quedarán declarados en situación
de excedencia mientras aquellas circunstancias subsis-
tan, y percibirán íntegros SU8 IUipcctivos sueldos, con
cargo al crédito figurado en la Secci'5n cuarta de las
~bligaciones generales del Estado, capitulo único, ar-
tIculo 8.- «Excedentes de too06 los Ministeri06I>.
Art. 2.0 Los haberes de excedencia !\ que se refiere
el artfculo anterior, se entenderán compatibles con los
devengos militares.
Art. 3.11 Los individuos cdlDprendidos en el artículo
1.° deberán participar, por escrito y bajo su re.."ponsabi-
lidad, al jefe de la unidad armada a que hayan sido
incorporados, la dependmcia civil en que pr.!Stllban ser-
vicio activo, n fin de que las oficinas de Mayoría de di-
chll8 unidades puedan expedir un certificado personal
en que se haga constar la. fecha del ingreso en filas del
interesado.
Dicho certificado deberá presentarse en la oficina co-
rrespondiente, al efecto de la baja en las nóminas del
personal activo. Acordada ésta :por el jefe de. la depen-
aencia. se conwnical'á por el lllJ.smo a la Dirección ge-
neral de la Deuda la fecha en que haya tenido efecto,.
remitiéndole a la vez el certificado a que se refiere el
párra.to anti!rior, para que, sin más trámite, y sin ne-
cesidad de nuevas declaraciones, se decrete el alta en las
Ilóminas de excedentes de tod06 los Ministerios de 111.
provincia en que radicaba el destino civil que el inte-
resado desempeft:l.ba. . .
Art. 4.11 Las otlcinas de Mayoría de las 1IIIJdadM ar-
madas redactarán, también mensualmente, y con arreglo
8 la sitUAción de revista, certificados detalladas de les
funcionarios civiles incorporados a 6Iaa, op~do 11\'
oficina o dependencia a que estaban adscritos Y remi-
tiéndolos directamen~ antes del dJa 15 de cada .....
a la JIl1sIaa DJ.reoci6n de la Deuda J a- ~vu.
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la cu~ en su n.ta,~ la baja en la n<'Úúna de
~oedelltea de los indiYidU06 DO comprendidos en aquellos
certificados, comunicandt' a 1118 respectivas Intervencio-
nes de Hacienda, antes del 20 de cada mes, si procede
o no hacer alteraci6n ea las rcspectiTas n6minas, a las
que deberá unirse, como justificante, dicho docwuento.
Art. 5.. Los haberes correspondientes a l<A'l individuos
cQlnpreo..J.idos en este ducreto se satisfarán en la misma
forma y con iguales requisitos que actualmente se satis-
facen los de 1M Clases pasivas, con la sola excepci6n de
no ser necesaria la presentación de la fe de vida, que
se consider'ará substituída por los certificados mensuales
expedidos por las Mayoría¡; de las unidades arma.das.
Art. 6.0 No se podrá hacer uso de la facultad de nom-
brar funcionari06 interinos que concede la ley de Re-
clutamiento más que en Clli!06 de absoluta y probada.
necesidad; siemlJre previo acuerdo de la Presidencia del
Ccmsejo de Ministros, para cada caso concreto.
Dado en Santandcr a dicz y ocho de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
! promoci6n de la Escuela Superior de Guerra, D. Fer-
\ mln Gutilirrez de Soto, destinado para efectuar laa prác-
Iticaa reglamelltariaa al 16.° regimiento de ArtiUeña lí-¡era, pase para dicho fiR a la Comandancia de Artille,.ña de Gran Canaria.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1921.
CIERVA
Señores Capitanes genera!eIJ de la octava región y de
Canarias.
Sei'iores Director de la Escuela Superior de Guerra e




la primera '1 sexta re-
El Presidente del Consejo de Ministros,




CUERPO DE MIÑONES DE VIZCAYA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accedien-
do a lo solicitado por la Diputación provincial de Viz-
caya y en vista del informe favorable del Ministerio de
la Gobernacil1n, ha tenido a bien disponer que se mo-
difique el artlculo tercero del tltulo VI del Reglamento
orgánico del Cuerpo de Mitíonea de Vizcaya, aprobado
por real orden de 6 de julio de 1904 (C. L. n(¡m. 117),
el que quedarA redactado en la siguiente forma:
«Artfculo 3.0 Los indivIduos que Ingresen en el Cuero
po de Miflones deberán filiarse por dos aftos y obtener
IIU retiro al cumplir los sesenta aftos de edad. Para su
reeng.nch~, concluido el tIempo de su empello con bue·
nas notas, solicitarán seglollr en el Cuerpo y serán admi-
tidos por otros dos aflos, previo infonne de los Coman·
dantes de puesto, oficiales de Secci6n, Jefe del Cuerpo,
'Y aprobad6n de la Diputaci6n.>
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá8 efeetos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de agosto de 1921.
Serior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Del" que el capitán de Infanterla, alwuno de la 22
promoci6n de la Escnela Superior de Guerra, D. JODé
Rodrlguez Bollvar Martlnez, destinado para efectuar
las prácticas reglamentarias a las órdenes del Coronel
Director del Depósito de la Guerra, pase a continuarlas,
desde 1.0 de septiembre pr6ximo, en la Comandancia
mixta de Artillerla de RJ,aza 'Y posici6n de San Sebas-
tiAn.
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demis efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftos.
Iladrid 19 de agosto de 192L
Seliore. Cap¡tanes generales de
giones.
Sellores Director de la BaOllela Superior de Guerra e
Interventor civil de Guerra ., Harina ., del Protecto-
zado en Jlarrueco&.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha Berrido dfa.-
poner que el espitAn de lngeniel'Oll, a1umDo de la 2S
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Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada cCo-
rrección bacteriológica del agua de bebida, por medio
de los hipocloritos alcalinos y por el cwro líquido'>,
escrita por cl coroncl de Ingenieros, en situaci6n de
reserva, D. Francisco Ricart Gualdo, y que a ef(~ctos
de recompensa, con inlormes favorables del Comandan-
te gencral de Ingenieros e Inspector de Sanidad Mi-
litar de esa región, Cl.lI'SÓ V. E. a este Ministerio, en
5 de abril llltLmo, el Hoy (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Junta de Secretaría de este depar-
tamento y por resoluci6n de 10 dcl :mes actual, ha. to-
ni~o a bien conceder nI cita(10 jefe mención honorI-
lica sencilla, como comprendido en el artículo 4.° :r
caso primcro del 12 dcl vi,;cnte reglamento de recomo
ponsa.s en tiempo de pn7..
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás cfcctoo. Dios guardo a. V. E. muchos arios.
Madrid 17 de agosto de 1921.
CImlU
Senor CapitAn general de la cuarta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Visto el escrltD que V. E. dirigi~ a
este Ministerio (In 7 de julio Qltlmo, dando cuenta.
de los extraorclinarios servicios l'resta.dos en Ontenien-
te (Valencia), en 1.0 de enero de 1920, por el oficial,
clases e individuos de tropa de dichG Instituto que re-
relacionaba en la propuesta de recolllpensa que ncom-
pafiaba al citado escrito, los cuales sostuvieron lucha
con motivo de la alteracl6n de ·.orden pliblíco en un
motín sindicalista, el Rey (q. D. g.), de ac~erdo con
lo propuesto pm- la Junta de SecretarIa d~ este de-
partamento, y por resoluci6n de 10 del mes actual, se
ha 9Crvido conceder al teniente D. Bernardo 3nced6n
Q¡lifiones la cruz de priRlera clase del Mérito Militar.
oon distiniivo blanco, cdIOO co.mprendido en l~ artrcu-
los 5.0 y 16 del vigente reglamento de recompeIl88B en
tie~ de paz.
Asimismo S. M., y por la cooperaci6n prestada en los
erpresa<1os servicios, se ha servido conceder al sargen-
to JesQs Cerdán Medina la cruz de plata del Mérito
Militar de la misma Orden y distintivo, pensionada
can 12'50 pesetas mensuales durante el tiel1l'po de su
servicio activo, y al cor~eta Miguel Sanz TQITeS, guaI'-
dfa de primera, Antonio BaJaguer Fuentes y segundos
José Garcfa Carb6, Manuel Marián Ramón, Enrique
Pla Tomás y José Soro Pla, Ja. de 7,50 pesetas mensua-
les durante el tiempo de su servicio activo, como com-
prendidos en el caso segundo del 19 del mismo re-
glamento.
De real orden lo di&o a V. E. para su coDoc1miento
y demb efeCto&. Dios guarde a V. E. muchos niios.
Madrid 11 de agoste de 1921.
SeIWr Director general de la Guardia Civil.
Seflores Intendente generaI militar e InterveBtor civil
<11' GuelTa Y Marina y del. Protectorado ea Jlarroecoe.
-
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Negociado de Asuntos ele Marrueco.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: A fin d. que con la mayor
rapidez se puedan tener noticias de 1M bajas ocurridas
en el Ejército de Afriea, el Rey (q. D. g.) ha tlmido a
bie.n disponer: .
Primero. Las Autoridades militares de aquellos te-
rritorios comunicarán telegráficamente a este Ministe·
rio las bajas habidas en cualquier operaci(ln,_ ratificán-
dolas, seguidamente, por escrito en relaciones nomina-
les y diagnosticadas, precisando la fecha del hecho de
armas, que serán remitidas a este Departamento (Ne-
gociado de Marruec~s).
Segundo. Los Jefes de las distintas unidades expedi-
cionarias lo comunicanin telegráficamente a los Jefes
de su Cuerpo o sus representantes en la Penfnsula, los
que a su V~ lo participarán a los alcaldes respectivos.
Tercero. Los jefes de los Cuerpos que constituyen las
guarniciones permanentes de las Comanda.'lcias genera-
les de Ceuta, MeJilla y L3rache, lo harán en la misma
forma al Capitán general de la región a que pertenezca
el pueblo de cada uno de los muertos y heridos, sin
perjuici0 de la noticia escrita que de ellos han de dar a
los alcaldes respectivos.
Cuarto. Del mismo modo, y por las Autoridades ya
mencionadas, S8 dará cuenta cada diez dfas del estado
C:e los heridos. •
Quinto. los Capitanes generales de las reglones y
de Baleares y Canarias harán, que por medio de la pren;
sa local de la re¡rión, llegue a oonocimiento de todos; que
los datos de baju ocurridas en Marruecos deben reca-
barse de elloa directamente, por 11) que respecta al per-
Bonal perteneciente a los Cut:rpos de guarnición perma-
nente en Afrlea, y de 10soJefes de Cuerpo o sus repre-
lentantes en la PenlnsuJa, por lo que afecta a las (uer-
zas expedicIonarias, sin perjuicIo de que puedan hacerlo
personalmente los Interesados en el Negociado de Ma-
rruecos de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmlento
y cemt\s efectol. Dios R'Uarde a V. E. muchos afios.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el teniente de Infanterfa (E. R.) D. Ril:ardo
Sllnz Andreu,'cause baja en las tropas de Policla indlge-
na de Melilla, quedando disponible con residencia en la
mencionada plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 19 de agoste de 1921. •
CDmVA
Serlor Alto Clólmillario de Espal\a en Marruecos.
Señores Comandante general de Mell1la 9 Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pener que el: sargeltto maestro de banda Ramón Miran-
tes GanzAlez, ascendido, del regimiento de InfanterIa
GarelIane n~m. 43, pase de41tfnado al Grupo de fuerzas
regu'.&nIlI iDdl~enas de Laraehe nl1m. 4, en vacante de
p!antilla que de .u cIase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demds efectos. Dios~ .. V. E. muchos años.
Madrid 19 de agOllto de 1921.
c.aYA
Seilor Alto Comisario de Espafia en MlUTIlecos.
Seflorea CapltAn general de la sexta regi6n, Comandan-
te general de LaradM! e Interventor civil de GllerrB
y lIariDa y cIel Prot.ec:torado en Marruecos.
•••
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Seccl6a de InfllDlll1a
ASCENSOS
Habiéndose padecido error en la. publicaeión de la
rcal orden de 17 del actual (D. O. ntim. UU), se ro-
prc.dc<:e debidaroQnie rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a biea
conccder el empIco superior inmediato, en propuesta
eItraordinaria <le ascensos, al alférez de Infantel'ia
D. Angel Ordufia L6pcz, del n~gimient~ Isabel la Oa-
t6lica núm. 54, por contar en su emplee el plazo que
determina el ar·tlculo sexto del reglam(-nto de 29 <le
octubre de 1800 (C. L. núm. 405), hallarse declara.do
apto para obtenerlo J existir vacantes de tenicn¡c;
debiendo disfrutar en el ~ue se 'le conficre la efec-
tividad .de 10 de mayo ültimo y continuar cn el mismo
dcstino que hoy sirve. 1<:s asimis~o la v~lunta.d de Su
:'lajestad que esta disposici6n surta efectos adminis-
trativcs a partir de la rC',ista riel corriC'Iltc mes.
Dc rcal 0I'den lo digo a V. E. para su con~imiCilto
y dem{ls dectos. Dios guarde a V. E. mt1<:h05 afiós.
Moorid 19 de agosto de 1921.
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado on MaITUCC06.
Excmo. Sr.: El Rry (q. D. 1/;.) ha. tenido a bIen
concroer el empleo supl?rior inmediato, en propuesta
extrnordinar-ia de as<:ensos, a lQS alférecrs de I:l1fan-
terta comprendidos en la siguiente relación, lIue prin-
cipia con D. José Slllltia~6 A[olina y termiBa con dOR
Pedro Fernández Carballo, por eOllltau el'l su cmlllco
el plazo que determina el arUculo sexto del regla-
mento de 29 de octubre de 1890 (C. L. lIüm. 40~),
hallarse declarados aptos pnl'& obtenerlo y existir va-
cantes de teniente; debiendo disfrutar en el que ~
les confiere la efedividad do 27 de junio tíICimo y
continuar en los destinos que hoy sirven. Es asl mÚlmo
la. vuluntad de S. M. que esta disposición surta clec-
tos administrativOi a partir de la revista ~el mes de
la fechll.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcctos~ Dios guarde a V. E. muchos aflOfl.
Mlldrid 19 de agosto de 1921.
CIDVA
Sefl:ores Capitán general de la. tercera región y Co-
mandantes generales de Melilla y Laraclle.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Relaci6n CJ1l6 se cita
D. José Santiago Molina, del Grupo de fuerzas re-
guIares indígenas de Larache, 4.
:. JQSé Herrero Tornadijo, dd regimieJlto Ceriflo-
le., 42. _
:» Evaristo Meana Brun, del regimiento Ceriflola, 42.
:. José Quintero Ramos-Izquierdo, del Cuadro eyen-
tual de la Policfa indfgena de Melilla.
:. Pooro Anso1raga Esteban, del regintiento Cerifto-
la, 42.
:. Luii Balmased.a Sánchez AréV'alo, del re~lmiento
ceriiioIa, 42.
:. Carlos Alfa.ro del Pu.eyo, del regimiento Cer1iloJa, 42.
:. Rafael' Pérez Aleixandre, del regimiento Celi~
la, 42. o::::
:» Eduardo Márquez Soler, del regimiento La~
Rilo, 71.
:. Juan Garaigorta Ampudia., del reglnUento ..KelJr.
Ua, 59. - :....."" .
:t Isid~ro L6pez Camifia, del regimi«lto~~ 42.
:t Antonie Fuster Rossiflol, del bataB6D de Ca.Qdo.
res Catalufia, 1.
:. Pedro Fernández carballo, del re¡lmiento Cerillo-
la, t2.
Madrid 19 de agosto ele 1921.-clena.
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ASCENSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por real
ordon de 6 del mes próximo pasado (D. O. núm. 148),
para proveer una vacante de teniente del Arma de In-
futería q~\O existe en el batallón de Instrucción, el Rey
~q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al
de dicho empleo y Arma D. Juan Quintana y Ladrón de
Guevara, destinado actualmente en las tropas oe Po-
licía indígena de Laraehe.
De roal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 19 do agosto <1e 1921.
Scñores Capi tán general <le la primera región y Coman-
dante general de Larache.





Excmo. 3r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la decLaración de aptitud para el ascenso,
hecha por V. E., a favor del teniente coronel de Caba·
l:Ierfa D. Guillermo Kirkpatrik ü'Farril, que presta su
servicio en comisión en este Ministerio, por reunir las
condiciones que determin3 el real decreto de 2 de ene-
ro de 1919 (C. L. núm. 3).
De 1"861 orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Digs guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 1921.
CiERVA.
Serior General 8ubBOCTetario de este Ministerio.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de coronel, en propuesta comple.
, mentaria de ascensos del presente mes, al teniente co-
ronel de CabaUerl.a D. Guillermo Kirkpatrik ü'Farrtl,
que presta sus servicios, en comisi6n, en este Ministe-
rio, por ser el mAs antiguo de su escala en condiciones
de obtenerlo y hallarse ceclarado apto para el ascenso;
&signéndole en el que se le confiere la efectividad de 5
de julio próximo pasado.
De real orden 18 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiQS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1921. .
CIERVA.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DFSl'lNOS
© Ministerio de Defensa
~:rExcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó a 'este Ministerio .con escrito fecha 27 de julio pr6ximo
pasado, promoVIda por el maestro armero de tercera
clase, con destino en el regimiento Lanceros del Prín-
cipe, 3.° de Caballería, D. Lisardo Areces Areces ens~plica de que se le conceda el ascens'l a la catego- '
na de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 1.0 s'l1icitado por el recurrente, por hallar-
se compendldo en lo que determina el articulo 4.0 del
reglamento para los de su clase, aprobado por real
0r:den de 23 de julio de 1892 (C. L. núro. 235), asig-
nandole en su nuevo empleo la antigüedad de 29 del
citado mes de julio del año actual, fecha en que CWTI-
pU6 las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.fl.os
Madrid 18 de agosto de 1921.
CIEBvA.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito fecha. 26 de julio próximo
pasado, promovi~a. por el maestro 8.rmero de tercera
clase, con destino en ~l· regimiento de Infanteria Za-
mora núm. 8, D. Eladio Navcs Rodriguez, en sQplica
(1.e que se le conceda. el ascenso a la categoI1a de se-
gunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado poI' el recurrente, por hallarse compren-
dido en lo que determina el artículo 4.0 del reglamen-
to para. los de su clase, aprobado por real orden de
23 de julio de 1892 (C. L. nam. 235), asignándole en
su nuevo empleo la antigüedad de 27 del mes de
julio dd ano actual, fecha en que cumpli6 las condi-
ciones reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ¡jcmáB efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos afioe
Madrid 18 de llBosto de 1921.
Senor Capitán general de la octava regi6n.
Seiíar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6 a
este M!nisterio con e'sr:rito fecha 27 de julio tiltimo,
promOVida por el maestro sillero guarnicionero de ter-
cera. clase, con destino en el primer regimiento de
Artillería ligera, D. Esteban Garc[a Lago, en stlpUca
de que se le conceda el ascenso a la categoria de se-
gunda, el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por el recurrente, por hallarse compren-
dido en lo que determina lIa. real oroen de 31 de agos-
to de 1918 (O. L. nQm. 156), asigniindole en su nuevo
empleo la antigüedad de 7 del corriente mes, fecha. en
que cWDfli6 las con?iciones reglamentarias.
De reo. oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muches a.fl.os
Madrid 18 de agosto de 1921.
CmItVA.
Senor Capitán general de la primera región.
SCftorInterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroeces.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en
el regimiento de Infante!'la Navarra ndm. 25, contra
el maestro armero del mismo, D. eeferino Vflzquez
Fernánde%, en el que se prq¡one la separación del ser-
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vicio de dicho individuo por la mala conducta obser-
vada y falta de aptitud para su cometido, el Rey
(q. D. g.) ha tenido n bien disponer que el citado
armero cause baja en el Ejército en fin del corriente
mes, con arreglo a lo que determina el artículo 22 del
rcglamento para los de su clase, aprobado por rcal
orden circular de 23 de julio de 1892 (C, L. nlím. 235),
pasando a la situaci6n militar que por sus afios de
servicio le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienÚl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 18 de agoste. de 1921.
-CIERVA.
Sefl.or Capitán general 'de la cuarta regi6n.
&!fior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectortldo en Marruecos.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. José González
Sehara, vecino del Barrio de la Tenderla (Oviedo),
contra la real orden dictada por este Ministerio en
26 de julio de 1918, que le desestimó Instancia solici-
tando reingreso como obrero en la Fábrica de Armas
de Ovlooo, la Sala de lo Contencloso-AdmlnistraUvo
del Tribunal Supremo, con fecha 12 de abril do 1921,
ha dictado sentencia cuya parte dispollitivA es como
sigue. «Fallamos: Que debemos declarar y declara-
mos que la jurlldlcc!6n contenc108o-admlnlstrativa es
Incompetente para conocer de la demandada, deduelda
a nombre de D. José González Sehara conU'a real 01'-,
den dictada por el Ministerio de la Gue'rra de 26 de
jullo de 1918:.. Y habiendo dispuesto cl Rey (que
DI08 guarde) el cumpllmlento de la citada sentencia,
de real ord,en lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos conslp;ulentes. Dios guarde a V. E, muchos
<lftos. Madrid 18 de agosto de 1921.
~RVA
Sefior Capitán general de la. octava reglón,
y demás efectos. Dios guaI'de a V. E. muchos aftos
Madrid 18 de agosto de 1921.
Ca:aVA
Sefior Capitán gcneral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueqos.
••
leedla de SanIdad lIIIItIr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: O:>Dforme con lo solicitado por el capi-
tán :nredíco D. Luis Saura del Pan, con destino en la
Academia de Infanteria, el Rey (q. D. 9-), de acuer-
do con lo informado' por ese Consejo Supremo en 1.°
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dena Isabel Bustamant.e Mar·
tíncz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y démás efectos. Dios goordo a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de agosto de 1921.
CmRVA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Senor Capitán general de la primera regiOn.
Excmo. Sr.: Contarme con lo solleltado por el ca-
pitán médico D. Domingo Garcfa Doctor, con destino
en el primer regimiento de Artlllerfa pesada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese Conse-
jo Supremo en 13 del mf'-lI actual, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrknonlo evn dol'la Ma-
ria Garcfa Santiago.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimiento
y fines consiguientes. Dios Jl'UBrde a V. E. muchos a1108.
Madrid 19 de agosto de 1921.
CIERTA
Sel'lor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y
Marina.





Excmo. Sr.: VJst& la instancia. que V. E. c1U'l6 a
este Ministerio cen escrito fecha 18 4e1 mea • julio
ClavA
Seftor Capitán general de !a octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia <¡.ue V. E. cursó a
este Ministerio con eserito fecha 22 de julio Q1timo,
promovida por el médico provisional D. MaIimino Fer-
nández Martínez, en situación de reserva, en !.líplica
de que se le l:onceda el empleo de teniente médico de
complemento de Sanidad Militar; teniendo en cuenta
que al ser baja como tal médico provisional pas6 a
figl,lrar a la reserva gratuita de dicho Cuerpo, como
Licenciado en Medicina y, Cirugfa, segt'in real orden
de 29 de julio de 1916 (D. O. nQm. 168) y no como
oficial de dicha reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle cl emplro de alférez médico
de CQmplemento de Sanidad Militar con la ~cctividad
de 27 de diciembre de 1919, como comprenehdo en el
párrafo tercero del apartado (7 de la real orden
cireuloar de esta llltima. fecha (D. O. naro. 293); deblea-
do, para poder ascender al empleo de teniente que
solicita, cumpl1r las condiciones prevenidas en el apar-
tad() 5.0 de esta misma disposición, quedan~o afeclo
a la octava Comandancia de tropas del referIdo Cuer-
po y adscripto a la Capitan1a general de la octava
región.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimieato
y demás efectos. Dios g\mrde a V. E. muebaB a1k&
Madrid la de agosto de 1921.
Excmo.. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 15 de juijo pr6ximo
pasado, promovida por el ajustador del primer re-
gi.m.iento de Artillelia ligera, D. Manuel Romero Ji-
ménez, en sl1pUca de que se le conceda abono de me-
dia paga de maestro armero, por desempefiar este ce-
metidp sin desatender el de ajustador, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido .. bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, por hallarse comprendido en lo que
determina la real orden circular de 1.0 de juJ.io de
1905 (C. L. nQm. 121).
De _ 1, orde'! lo di~ a v. CODoc1ml.ento
Excmo. Sr.~ En vista del escrito de V. E., fecha 5
del mes actual, manifestando que ha concedido tras-
lado de residencia a la Coruña al coronel de Artille-
ria D. Loopoldo D'Ozouvtlle y Cruz Alvarez, en situa·
ci6n de reserva, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la determinación de V. E., di~poniendo quede agre-
gado para haberes al 8.0 regimiento de reserva del
Arma expresada.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimienÚl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 18 de agosto de 1921.
CIERVA '
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Capitán general de la octava regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
S1JEI..Da). HABERES Y GRATIFICACIONES
DESTINOS
_.---_.#'.'~~.... #.,...~~._-_.-
Sección de J1sttcia , AsuBtes 82nerriles
CIERVA
Scfior Capitán gcneral de la segunda región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protedorado cn Mil.'
rruecos.
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tlltimo, prOODvida por el médico provisional D. Emi- dico D. Amador Hernández Alenso, 00 reemplazo por~
ti!) PlanlUO de Castl'O, ep situaci6n de reserva, en sl1- enfermo en esll. regi6n, que V. A. R remiti6 a este
1'1i.ea de que se le conceda el empleo de teniente mé- Ministerio en 4 del mes actual, y comprobándose por
dico de complemento de Sanidad Militar; teniendo en dicho documento que el intere.sa.do se hAlla. en condi-
CU9nta que al ser ba,ia como tal médico provisionaJ ciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha ser- .:.~
pasó a la situación militar que le correspondIa, sin vido disponer la vuelta a aetivo del recurrente, que- ~'~
figurar en la reserva gratuita de dicho Cuerpo como dando disponible en esa región hasta que le corres- ~
olida! de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ponda ser colocado, con arreglo a le dispuesto en la .
bien concederle el empIco de alférez médico de com- real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nO.-
plemcnto de Sanidad Militar, cvmo comprendido en el mero 249).
párrafo terccro del apartado 47 de la real orden cir- De real orden lo digo a V. A. R. para su eonocimien-
cular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nfun. 293, to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
asignándole la efectividad de 27 de· dicho mes; debien- años. Madrid 18 de agosto de 1921.
do, para. poder asccnder al. emplro de teniente que so-
licita, cumplir las condiciones prevenidas en el apar-
tado 5.0 <k esta o.Itima disposición, quedando afecto
a la primora Comandancia de tropas del referid~ Cuer-
po y ad.~cripto a la CapitanIa general de la primera
región.
Do r~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios glNirdc a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de agOllto de 1921.
CIERVA
Senor Capitán general de la séptima región.
Sefie.r Capitán general de 11\ prifll{'I'a región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 28
de julio tllt1mo, y del certificado facultativo que Al
mismo acompafla, dando cuenta a este MinlsterJo de
haber declll.rado de reemplazo por enfermo, con resi·
dencia en e.sta Corte, al capitán médico, con desUno
en el. I.:egimiento InfantcI1a Cantabria ntlrn. 89, don
Felipe Pérez Feilo, el Rey (q. D. g.) se h1I. servido
aprobar la determinación de V. E. por estar ajus-
b.da a !o prevenido en la regla sexta de la real. orden
circular de 9 de j\Wio de 1916 (C. L. nQm. 117), y
eonfonae a lo dtspue$f.o en el articulo 30 de 18.'l ln6-
t!"ueciones apro~ por real orden circular de 5
de Junio de Hl05 (C. L. JlQm. 101), no siéndole apli-
cable la real orden de 14 de enero de 1918 (D. O. IU1-
mero 12).
De la. de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y 4Iemb efectos. Dios gU'Arde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 18 de agosto de 1921.
Ciun
Seftor Capitán general de la primera región.
Seflores Capitán ~neral de }la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
redo en MarMleCOS.
SUPERNUMERARIOS
Exemo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ve-
tel'iIlaría primero D. Guillermo Espejo Mirones, con
destino en el tercer regimiento de ArtiUeI1a de mon-
tafia, el Rey (l'!. D. g.) ha tenido a bien concederle el
pase a supernumerario sin sueldo, con ILrreglo a lo
prevenido en la l'l:8l orden circular de 5 de agosto
de 1889 (O. L. n11nt. 862), quedando adscripto para
tocbl los efectos a la Capitama general de La segunda
regiÓD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas alias.
Madrid 18 da agosto de 19U.
CIuvA
Seftores Capitanes generales de la segunda y octava
re~ones.
8elior InterTentor civil de GUCITa y lIarina y del Pro-
lectorado ea Marrueco&.
Excma. Sr.: Dispuesto por real decreto de fecha 16
del mes actu&l. (cGaceta de Madrid:) nllm. 229), que el te·
niente auditor de primera, D. Luis Rodrfguez de Via:uri,
supernumerario sin sueldo en esta región, cese en el car-
go de Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Mi·
nistros, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el citado jefe sea alta, como disponible, en la mlsmn
regi6n, como comprendido en el apártado 1), regla 17
de La real orden circular de 4 de julio de 1898 (C. L. nQ·
mero 234), por Ber Diputa'do a Cortes.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demA. efectos. Dioa guArde a V. E. mucho. afiOl.
Madrid 19 de agosto de 1921.
CIUTA
Sefior Capitl\n general de la primera región.
Senor Interventor civil de Guerra y Karina 1 del l'ro-
tectorado en Marruecos.
GUIAS DE ARHAS
Circular. Excmo. Sr.: En Tista de las CODSUltas ele-
vadas a este Ministerio por varias autoPidades mili-
tares aeerca de si deben seguir expidiendo guIas de
pertenencia de armas al personal militar con derecho
a ello, no obstante lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 16 de diciembre proxiroo pasado (D. O. nQ-
mero 285); el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
continQen expidiendo las expresadas guías 1011 Capi-
tanes generales y Comandantes generales exentos al
referido peI"5ODal que lns haya adquirido can poste-
rioridad a la fecha seftalada en la indiCada soberana
disposición y que acrediten su adqui5iciónpor medio
de la factura correspondiente que determina el are
tículo 4.. del real decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de 15 de septiembre de 1920, inserto
en el «Diario Oficial:) de este departamento, nQm. 211,
debiendo comunicarse en cada caso a los jefes de las
O>mandancias de la Guardia Civil respectivas las ca-
ractelisticas del Arma CIllJIl guía autoricen a 106 efec-
tas de fiscalizaci6n por dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas afíoa
Madrid 18 de agosto de 1921.
VUELTAS AL SERVICIO
Serm.. Sr.: En Tista d61 certificoado de reconoci-
miento faeWtati... aufrido pctr el teniente coronel mé-© O e sa
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto
formulada por V. E., con arreglo al artículo 13 del
real decreto de 12 de septiembre l1ltiJno (D. O. nll-
mero 207), • faTor del paisano Ramón Diu de Bus-
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tamante, condenado en sentencia firme por aproba-
ci6n de la autoridad judicial, con fecha de 19 de
diciembre Oltirno, a la pena de d06 meses y un día
de arresto mayor y ac<:esorias legales, como responsa-
ble de un delito de instigar a la rebeli6n a elemen-
tos armados, cometido .por medio de la prensa, y con-
siderando que, caso de haber sido fallada la cama
antes de la publicaci6n del citado real decreto, se le
hubieran aplicado los beneficios de su artículo 4.0;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
julio pr6xillll> pasado, se ha servido conceder al refe-
rido reo el indulto del resto de la pena qae le fué
impuesta.
De real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nwchO! afios
Madrid 18 de agosto de 1921.
CIERVA
Sefíor Capitán general de lA primera regi6n.
:3efíor Prcoidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sermo. Sr.: En vista d~ escrito de V. A. R, de 26
d.e julio pr6J:imo PlISadO, dando cuenta de haber eon-
ced.1do el uso de la medalla m1l1tar de Marruecos, con
el pasador cTetuin:t, creada ~r real decreto de 2~
de juJJo de 1916 (C. L lIam.132), al capitán del re-
!f:nUento de Infanterfa Pavia na!1\. (8, D. Manuel de
Agu1rre y Martfnez-Vald1vieso, el Rey (q. D. g.) ha
tenido IL bien aprobar la determinaci6n de V. A. R.,
por a,Justane a los pr«:eptos de la real orden eireular
4e 18 de agosto de 1919 (C. L. nam. 308).
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
., demAs efectos. Dios ~ard9 a V. A. R muchos dos.
Madrid li de 8&08to de 1921.
ComT~
8e!ior Capitáa general de la ~nda recI6n.
EICIDlt. Sr.: En Tista del escrito de V. E., de 23 del
mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber concedido
el uso de la medalla de Africa, siJn pasador, creada por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. Ba-
JOOI'O 175), al alférez del regimiento de Infa.nterfa
Mah6n no.m. 63, D. Manuel Uribarry Barutell, el ~Y
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinllcl6n
ce V. E.. por ajustarse a 100 preceptos de la re¡¡,} or-
den circular de 18 de ~gosto de 1919 (C. L nOmo 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúentn
y demá& efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Kadrid 18 de agoste de 1921.
sefior CapitM general de Baleares.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real y MiUtar Orden
de San Hennenegildo, ha tenido a bien conceder al Au-
ditor general de Ejército, en situaci6n de segunda re-
serva, D. José Joaqufn de Abreu y Cerafn, la cruz y
placa de la referida Orden, con la antigüedad de 7 de
marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoa.
Madrid 1i de agosto de 19n.
ClDT~
Selior Preaidénte de Conaejo Sapl'QUO de Guen:a y
Marina.
Sdor Capltú ¡eaeral cJ. la .priaera reei6n.
© Ministerio de De ensa
PRE':)U~"'TOS DEMENTF..s
Clrcul.... Excmo. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pit:'\n general de la primera regi6n, de fecha 18 de
abril Qlfuno, referente al sueldo que debe percibir el
capitá.n de Infantería D. Enrique Calvet Sandoz, pre-
sunto demente en observaci6n y plocesado por mal-
versaci6n de caudales,. por no ser suficiente el que
percibe pa!'a el abono de las estancias de hospital;
considerando que el reglamento de revistas aprobado
por real decreto de 7 de diciembrc de 1892 (C. L. no.-
mero 094) previene que el procesado que .<;ea acome-
tiUo de enajenaci6n mental siga percibiendo el misnlP
sueldo, y el de pr~untos dementes aprol;.'1do por real de-
creto de 15 de mayo de 1!J07 (C. L. núm. 6~), se li-
mita también a consignar siga percibiendo el sueldo
tiue por razón de la causa le corresponda; y conside-
rando que las 1cnles 6rdenes Je ':!S de tlhril de 1902
(C. L. no.m. 94) y 10 de febrero últiffiO' (C. L. nti-
mero 57), que son las que fijan la cuantía, no pI'cvecn
el caso de que un presunto demente sea a la vez
procesado, y siendo ~uitativo qu~ en esas circunst~n­
cías prevalezca la pnmera condlcl6n, el Rey (que DlOS
guarde), de acuerdo con lo informado p4Jr la Interven-
<.iúll CiTil de Glleua y Mariua y del Protectorado en
Man-ucc:os, se ha servido I'CiJ()lver, con ca.rácter ge-
neral, se observen las reglas siguientes:
Primera. L06 jefes y oficiales presuntofO dementas en
observaci6n, que a la vez estén procesados, disfrutarán,
mientras la causa esté en sumario, el sueldo de acti-
vo q~ a los ,presuntos dementes concede el artículo
18 del real decreto de 15 de mayo de 1907 (C. L. nQ-
mero 69) y párrafo segundo de la regla primera de
la real orden circular de 10 de febrero Qltimo (Colec-
ción Legisiatlva nOmo 57), a},)enánd06e CQn dicho suel-
do 1M estancias de hospital, J el resto 10 percibirá
el interesado o IU representante legal.
I:>i la causa es por desfalco o malversacl6n de cau-
dales, el pregunto demente irresponsa1Jle, 6610 perci-
birá un tercio del referido Ilueldo y los <1os tercios
restan~ se aplicarán al abono de 1118 estancias de
hospital Y 10 Ilue sobre después de abonadas dichaa
hospitalidadOl &erá retenido a las IUultns 'de las cau-
S88, en armonia con lo dispuesto en la regla tercera
de la real orden circular de 23 da abril de 1902 (Ca-
lección 1,egi¡¡lativa nOmo 94).
:3egunda. Cuando la causa sea elevada a plenario,
la mitad del sueldo fIue disfrutará el interesado, con
arreglo al articulo 481 del Código de Justicia Mili-
tar, será igualmente la correspondiente. al de activo,
percibient:o el presunto demente el tercIO integro, de
dicha mitad de sueldo, y. el importe de las hoepita-
lidades será cargado a la diferencia ent~e la ~tad
reclamada y di<:ho tercio, y el sobrante, SI lo hubl~rc
después de satisfecha esta atención, quedará retemdo
a las resultas de la causa, si ésta lo fuere por malversa-
ción o desfalco. .
En el caso de que la diferencia entre la mitad.~­
clamada y el tercio de la misma que debe percibir
el interesado J!O fuere suficiente a satisfacer el im-
porte de las' hospitalidade;;, iC aplict'.rá la d!fercncia
a la partida que existe en el capitulo séptUIlO, ar-
ticulo 4.0• secci6n cuarta del vigente pI'estIpuesto p!lra
diferentes conceptos, entre ellos el abono de la dife-
rencia entre el coste de las estaDcias de cargo y 10
que por e11118 reintegran los interesados. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocuniento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ana.
Madrid 18, de agosto de 1921.
8eIlGt'_
a••
_ .. _ ndI,·....
, mups lHnII
DESTINOS
Exemo. Sr' Nombrado por. real orden del 1Ilnbte-
rlo de la Gobemacl6n. de :fec:ha 11 del mes actual, te-
m_te coronel del Cuerpo de~ ea 1. proviD-
da de lIadrid. el • Ip/\l -p¡. • la QaardIa. chIl
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CDmu
la primera y quinta
•••
seccrÓI , DIreCCIón de leralldldfca
Jiabiéndooe p"decido error al publicar la siguiente
real orden (D. O. ntim. 172), se reproduce a conti-
nuaci6n debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r;.) ha tenido a bien
resolver que el teniente de Intendencia D. Serapio del
Alc;1.zar y Roca de Togores, de la primera Coman-
dancia de tropas, Y en comisi6n en el servicio de Ae-
ronáutica, cause baja en el mismo y se incorpore a
l;U destino.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoeimientx>
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. mucba. alios
M~d 18 de agosto de 1921.
CmBu
Satior Capitán general de la prilOOra regi6n.
Saftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado 611 Marruecos.
Plan que l!Ml propone para el eu1'lIO de fotógrafOll de
al'lacl6n. de 1.0 de octubre de 1921, '1 que le acom·
palla a la real prdeu de esta feoba.
ln8tTuccWneB q1VJ 86 citan
Primera. Las clases e individuos de tropa del Ejér-
cito que deseen tomar parte en la convocatoria, lo
solicitarán por instancia dirigida al General Director
del servicio de Aeronáutlc3. Militar, kaciendo constar
el tlem.po de servicio en filas, conocimientoc teóricos
y práctICOS que posea reln.cionados con la fotografia,
y acompaftando cuantos certifica.dos y documentos sir-
van para acreditar dicha cireunsta.."Icia.
~cgunda. El plazo de admisión de instancill.'l ter-
minará el día 15 de septiembre prOJimo, y una vez
finalizado, so clasificarán los aspirantes por méritos
que acroditen en los certiflcad06 que acompafian a lll.'l
solicitudes. En igualdad de circunstancias o méritos
serán preferidos loo que lleven menos tiempo de ser-
vicio en filas.
Tercera. Los que resulten ocupancio loo quince pri-
meros puestos, serán admitidos a -examen, segtín el ad-
junto programa., y deberán enoontrarse en el Aero-
dromo de Cuatro Vientos el día 1.- de octubre, a cuyo
efecto el General Director del servicio lo participará
a los jefes de los Cuerpos, unidades o dependencias a
que pertenezclln los interesados, para que soliciten los
oportunos pasaportes por cuenta del Estado.
<...uarta. Los exámenes comprenderán un ejercicip
teórico y otro práctico; teI'!nina1w ei ejercicio teórico,
se calificarán los examinados en dos grupos, aptGs y
no aptol, Y dentro de la primera clasificaci6n se les
colocará por orden de preferencia. Unicamente los de-
clarados aptos pasarán a. verificar examen prnctico;
al final det cual se hará la clasificaci6n definitiva.
ingresando en el C1lI'iO 116 c1iez primeros puestos y
regresando a sus Cuerpos los restantes.
Quinta. Los alumnos que formen el curso, y a par-
tir del 1.0 de octuare, recibirán la ensefianza teórica
y prnctica relativa al perfeccionamiento y aplicaci6n
de los oonoeimient08 de 106 alumna; al material de
servicio basta fin de CU!I'SO, terminllllo el cual, la; que
a juicio del Director del servicio, convenientemente
1nformado por el jete de aviación, hayan demostrado
completa instrucción y buen comportamiento, serán da-
dos de alta como. fotógrafa; de aviaci6n, expidiéndoles
el correspondiente certificado o título, disfrutando un..
jarIial de una a tre; pesetas diarias, segtin las circ~~
Senor...
rorOGRAros DE AVIACION
Circular. EJcmo. Sr.: De acuerdo con 10 propues-
to por el General Director del servicio de AeI'Onáuti-
ca Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se anuncie und convocatoria para fotógrafos de
aviación entre clase~ e indIviduos de tropa del Ejér-
cito, con arreglo a las sjgu.ieutes instru.ecionE.'S y pro-
grama.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de agosto de 1921.
del Pro-
sellares Capitanes generales de
regiones.
Selior Interventor civil de Guen-a y Marina y
tectorado en Marrueco&.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner qua el capitán de Ingenieros D. Antonio Peftal-
ver Altimirll..<:, .piloto de aeroplano en situaci6n b), con
d~tino en la Academia del Cuerpo, sin causar baja
en la mism1l, p:tse a la situaci6n a), y en comii.ión
en el servicio de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. U!os' guarde a V. E. mucha; afl08
Madrid 18 de agosto de 1921.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por los
Directores de los Colegios preparatorios militares de
Burgus y Córdoba, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la creación de un distintivo para los alumnos
de los eJpresados centros de instrucci6n, consistentes
de un gal6n de veinte centímetros, colocado en forma
de sardi:leta, con un bot6n cn la vuelta del pico. Este
galón será de fondo de plata y vena azul e irá co-
locado sobre cuello grana, de cuarenta miJimetr06 de
ancho. La sardineta tendrá. diez centímetros de lon-
gitud, y el pico dos centimetros, teniendo un total
dc doce ccntímetros desde la caída a su pico.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. nwchos afios
Madrid 18 de agosto de 1921.
CIERVA
~el'ioroo Capitanes generales de la segU:lda y sexta re-
gl<mes.
scn~ Directon'.B de 105 Colegios preparntorioo mili-
tares de DlU'gos '1 Córdoba.
OBRAS DE TEXTO
Clreular. Excmo. Sr.: PrOxlmo a terminar el pla.zo
de admisi6n de obras, para la eleccI6n de testos, por
el cunI se ha de regir la ensefianza de las Academill.'l
rcglmentalcs de los Cuerpos del Ejército, cuyo concur-
so fué anunciado por realee; órdenes circulares de 7
(~ agosto de 1919 (~. L. núm. 184) y 21 de mnrzo
tlltlrno (D. O. nlí:m. (5), y no hnbiénd06e publicado
hasta la. focha las nUGvas ordenanzas del Ejéreito, cl
H.ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
autores que hayan dQ presentar sus obras al concurso
mencionado, incluyan en las mismas las ordenanzas
hoy vigentes, y por 10 que respecta. al plazo fijado
para su l!dmisi6n sea el que se indica en la última
soberana di~ici6n citada.
De real ordcn lo digb a V. E. para su' conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
~Iadrid 18 de agosto de 1921.
D. Federico de la Cruz Boullos8, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el mencionado jefe quede dis-
ponible en la primera región, y afecto para haberes
al primer Tercio d~ Caballería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1921.
CIEBVA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seftores Capitén general de la primera región e Inter-
ventor clvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el pase a ai tuaai6n de reserva al coronel de lnf.m-
teda, con destino de sargento mayor de Valladolid, don
Francisco Calero Vélez, con arreglo a la baia octava de
la ley de 29 de juJio de 1918 (C. L. núm. 169), el
cual cumple la edad para obtenerlo el dia 22 del mes
actual; siéndolo abonado el haber mensual do 900 pese-
ta8\. que percibirA a partir de 1.0 de septiembre pr6xi-
010 por la zona do reclutamiento y reserva de Valladolid
número 36, a la que quedará afecto por fijar BU resi-
dencia en dicha capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
., der;nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madnd 16 de a¡-osto de 1921.
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancla que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito <1e 16 de juJio próximo pa-
sado, promovida por el capitán del regimiento de lnían-
terIa An<1alucla núm. 62, D. Eduardo Meléndez Urce-
chu, en sflplica de que se haga C'Onstar en su documen-
taci6n personal que se halla en posesi6n del titulo de
Barón de &da, según se acredita por 106 documentos
~cial~ que se acompailaD, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo disponer Be haga constar en la hoja de servicios
y demás documentos oficiales del recurrente el expre-
sado Utulo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. mucholl &1101•
Madrid 16 de agosto de 192L




Excmo. Sr.. Examinado el presupue8to modi1lcado de
reconstrucción del cuartel dlarqués de la ~nada~, de
Medina del Campo, fonnulado por J.a Comandancia de
Lngenieros de esa plaza, en cumpllmient9 ae lo dispuea-
to en la real orden de 26 de mayo dltimo, y que V. E.
remiti6 a este M1niaterio con escrito. de 26 de jlllio
próximo pasado, el !tey (q. D. g.) ha tenido a bien
!Aprobarlo y disponer que le ejecuten por lubasta local
iaa obras que comprende; cuyo presupuesto, importante
1.oa7.0~,27 pesetas (C1e 188 que 1.02ó.1U4.í7 correspon-
den al de contrata 1 1l.99l!,60 al complementario), 6eaD
cargo al crédl to con.cecJilio por la ley de 29 de junio de
1918 para cEuiticacionea mUitares~, en Bubstitu.ci6n del
aprobado por real orden de 12 de mayo de 1!U9. 1 con·
si~erando las obras comprendidas en el caao a) de 1&
real orden circular de 23 de abril de 1902 tC. 1. nd-
mero 92), con veintidós meses d. duración. Y a 1iD de
autorizar el gasto q118 uige la ejecución de este servi·
cio 1 el anuncio de subasta subsiguiente, cumpliendo ~o
que d\sponeD los arUculos 67 y 67 de 1& ley de Admi-
nistraci6n y Contabilidad. de 1& Hacienda pl1blica de Le
de julio, de 1911 (C. L. núm. 128), se remitiriL a ..te
departamento, oon la posible urgencia, el correspondien-
te expediente de subasta, cuando esté en disposici6n de
anunciarse éstá y antes de efectuarlo. al que se aoom·
pañarlí 61. proyecto original, si no hubiese sido cunado
con las copias reglamentarias.
De real orden }o digo s V. E. para R CODOclmlonto
y demú efectos. Di08 guarde a V. E. muchoa lJios•
Madrid 16 de agosto dé 1921.
C"IIU
Selior CspitAn general de la a6ptlm& ngl&L.
SefioNl Intendente ¡ueral mUltar e Interventor civil :
de GQerra , Mariaa , cl-' froWo** • lIIm1eooe.
VUELTAS AL SERVICIO
Senno. Sr.: En vista del certiticado de reconocimien-
to facultativo sufrido por el teniente de lnJ'anter1a
(K lq D. Enrique Chinchil:la González. de reemplazo
por enlermo en esa región, que V. A. K. cursó a eate
Aiini:.terio en 4 del mes actual, y comprobándose por
dlchu documento que el Interesado se halla en condlcio-
nes eo pre~~r servIcio, el. ~y lq. D. g.) se ha servido
Q1Bponer vuelva a activo, queú:múo diaiJWlible y afecto
a la zona ue Mlllaga nClm. 11 para el percibo de habe-
res, h38ta que le corresponda ser colocado, con arreglo
a 10 ulspueato en la real orden de 9 de septiembre de
liI18 (C. L. DIUn. 24i1).
Ve la de S. ~ lo digo a V. A. Ro para au oonocimiuto
y dem6.1 efectoa. DiOl auarde a V. A. R. muctw. &1101•
l4aGrid lti ~ -aoato de 1921.
ClavA
,Seaor CapltAD ¡aneral cM 1& Iepnd& re¡i6n.
Se.6or Interventor civil d. Guerra., Marina ., del Pro-
tecturado en Marruecoe.
.tx~mo. SI'.: Vista 1& instancia que V. E. curs6 a
este M1tPsterio en 16 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el capitAn de Infanteda, con destino en el re-
¡imiento Gravelinas nluD. 41, D. José GU Cobo, en Id-
plica de que se le oonceda el pase a supernumerario
sin sueldo; teniendo en cuenta 188 especi;.Jea circunstan-
cias del momento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demás efectos. DU)8 t(Uarde a V. E. mu.cb08 adOl.
Madrid 16 de ..osto de 192L
Cdmv.l
Seaor CapltiD setleral de la primera reglón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el toniente coronel de Infantería (E. Ro) don
Marcellano Sanz Vallés, a quien por real orden de 30
del me8 próximo pasado (D. O. ndm. 167) le 1ué con-
cedido el pase a sltuacl6n de reserva, perciba el haber
menaual de 760 pesetas, a partir de 1.0 del mes actual,
por la zona de reclutamiento de Lo¡roJio nQm. SI, a la
qu.e quedar' afecto por fijar su real_cia en dicha
plala.
De ~ orden lo dlifo a V. E. para su conocimiento
., &temu efectos. DiOl parde a V. E. muchoa doI.
IrIad.rld 16 cM ..oato ele 1921.
ClaYA
SeGor CapiUn Illlenl di la Inta re¡ión.
Seno... Presidente del Conaejo Supremo da Guerra y
Afarina I Interventor civil de Guerra y AfariDa ., dall
Pro*toracio en Marrueoos.
Excma Sr.: Vista la Instancia que V. E.. cursó a
.te M\nisterio en 16 del mes próximo pasado, promovi-
da por el capitAn de Infantería, eon destino en la ac-
walidad en el regimiento Vergara núm. 67, n. Juan Se-
aura Berenguer, en súplica de que se le conceda el
pase a s?pernumerario sil'l sueldo; teniendo en cuenta
las eepeclalea clrcunstanciaa del momento, el Rey (que
Di08 JUarde) se ha servido desestimar 1& petici6n del
recurrente.
De real orden Jo digo a V. E. para lIlI conocimien to
., ciemAs efecto.. Dioe guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de agosto de 192L
CInv.l
Sedor CapitAn~ c!e la cuarta NIrI6D.
-
Cmlln
Seflor CapitAn general de la aéptima regiOu.
Seliore.8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna, Imendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-© Ministerio de Defensa
18 de a¡osto de 1921 D.O.~m.181
S1tdl••• Slaldad KIlIlu
APrOS PARA ASCENSOS
ClJUlar. Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien confirmar _ declaración de aptitud para
el ascenso hecha por V. E. 8. favor de los alféreces
de Sanidad Militar (E. R.) COO1prendid08 en la siguien-
te relación, que principia con D. Aurelio Molina Nü-
fiC'z y termina. con D. Manuel Peiteado Ala rillas, con
arr-eglo 8. la. ley de 10 de mayo tUtimo y reunir leos
demás condiciones que determina el real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. nlím. 3).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de agosto· de 1921.
BelQCfK fJU • da.
D. AUIlUlo Malina NQftez.
» Antonio López L6pez.
~ Antonio GOmcz Hcrné.ndez.
:t Florentino La.porta Amn.
» Manl&cl Elzaguerl1 Pérez.
:t ToinAs Martlnez Verga.ra.
» Cabrld Castillo Yáflez.
:t Luis CoeUo Gutiérrez.
» Suvador Carcfa Ruiz.
:t Francisco Terrades Santandreu.
:t Vicente BeUatl'e.to Gutiérrez.
1t DooJ1DgQ Ga.rcI& Garcfa.
D. Francisco Poreel Gomi.Ia.
:t Manuel Peiteado Marifias.
Madrid 17 de agosto de 1921.-Cierva.
ASCENSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a tenIdo a bien CQlIceder el empleo superior in.mediatQ,
en Pl'Opuesta extraordinaria de ascensos, a los alféreces
de ~a.nidad Militar (E. R) comprendidos en la· siguiente
re1aci(5n, que .principia con D. AUre!io Molina NOilez
y termina oon D. Manuel Peiteado Mariilas, por contar
en su empleo el plazo q~ determána el artículo 6.0
del regla:mento de 29 de octubre de 1890 (C. L. nú-
mero 405), hallarse declarados aptoo para obtenerlo y
~r vacantes de teniente en su escala; debiendo
disrnJtar en el que se let confiere La efectividad que
a cada uno se les seiiala Y continuar en 1al mismos
~ en que actualmenre se hal1an. Es aslmismo La
voluntad de S. M. que esta di8p(Eici6n surta efectos
administrativos a partir de 1a. revista del presente lDeS,
excepto para los alféreces D. Antonio G6mez Hernández
y D. 'l'QlIIÍlS Martínez Verg8.l-a, que lo SlU'tirá en la de
septiembre proximo.
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y demás electas. Dios guarda a. V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1921.
lIo...m DUTlNO
















M&a: ••••• O. AareUo MoDal N6fta •••••••••• 4.- Collllndanda de tropu de Sa-
nidad Militar •••••••••••••••• Teniente. •••.
Otro Autoalo L6pa: Upa Inspecci6n de Sanidad de la 2.-
re¡i6n • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •. Idem •••••••
Otro •••••••• ADtoaio O6alrz Hcráadez•••••• Hospital de BadaJoz•••••••••••• Ideen ••••••
Olro ••••••• • fJorcatiDo Lapona Artn •••••••. H~ila1 '1 Jdatura de Sanidad de
MeslDl1::l ••••• ,..... •• •• Idem .•••.••
Otro....... '. Maaue1 fizaeuerlf Púa:.• o •••••• 5.- Comandancia de tropas de Sa-
nidad Militar. • • • •• • • •• • • • •• Idem ••••••
» Tomis MarUnez VerRara •.••••• l.AIJtm (d.. ••••••••.•• •••• Idem •.••••.
» Oabriel CutHo Viña ..••.••.. Hospital Militar de La Coruña••. Idem ...••.•
» Luis CocIlo 0uti&rez '.... Idem de Bilbao Idem ' .
• Salvador Oard Ruiz ......•••• Base Naval de adiz.. . • • . • .. . (dem ••.•...
» franc:ísco Ter,ades Santarodreu .•. InspeCCIón de Sanidad de la •.•
región . .•.....•.••..••.•.. Idem .' •...
» Vicente B llanato Outi~l'lel..... Hospital de Valladolid .•• ; •••• Idem .•• •
» Domin¡o Oarda Oarcia Idem de Valencia.. .. Idem... 28 junio ..
» f'rancisco Porce, Oomüa •• •• . • •• Idem de 5-n Sebastilin . •• • • . .• • Idem •••••.• t IOtro ••••••• »Manud Pcite.do Mariñas....... 6.- Comandancia de tropas de Sa-
Didad Militar • •••••• •••••••• ldem •.••••
----------------_......_---------_...:...----...;:...--=----'.-Madrid 11 de 1IO't0 ele 1921.
-
AUXILIARES DEL EJERCITO
tirca1at'. Excmo. Sr.: Como arnpllac16n a la real
orden circular de 13 del mes actual (D. O. ndm. 179),
y con el fin de establecer una norma fija para la ad-
judicadón de los destinos que ban de desempefiar los
médicos, farlD6céuticos y veterinarios auxiliares del
Ejército, al ser DOIJJhrados como tales, el: Rey (que
Dios guaroe) se ha servido disPoner:
l.' ULs clases e individuos del Ejército, tanto del
cupo ordinario de filas corno los que se encuentren a~
gi.dos a los beneficios del capítulo XX dé la vigente
ley de reclutamiQl1to, que, encontrándooe en posesi.On del
titulo de médi~ fa.rlllllU:éuticoo o veterinari06, deseen
ser nombradOs alUlliart'8 en las CODd1oiO~NVeD1d81
eD d1cb& 1'eal mIaI, lo ~clWiD por . O, do iDI-
'"' te d ef a
ta.nela que dirigirán a. este Minist:eriopor conducto de
sus jefes mlpCCtivoS, acompailada de los documentos
acreditativos al efecto.
:l.o El orden de colocaci6n de los que sean nombra-
dOs médicos, farmacéuticos o veterinarios 9.Ul:iliares se
hará conforme a lo prevenklo en el real decreto de 21
de mayo de 1920 (D. O. nárn. 113), para Jo cual
los interesados acompa1iarán a las instancias papeleta de
petici6n de los d~n06 que en orden de preferencia
deseen servir, con arreglo a las condiciones que se
mencionan en esta (iltima disposición; y
3,. Los jef~ de los cuerpos, al cursar las repetidas
instancias, acompailará.n una. relación demostrativa. del.
reemplazo a que pertenecen los interesados y tiempo
servido.
Do real orden lo cU¡o .. V. J!l ¡Jara IU conocimiento
o. O. núm. 183 20 de agosto de 1921 657
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Hace~ la mezcla de productos para. obtener
dor, fiJador, ácido y reforzador o reba.jador.
Rev&lar placas y tirar pruebas.
Madrid 18 de lIgOSto de 1921.-Cierva.
tancias, y adquiriendo derecho preferent,e para ingre-
sar como obreros aventajados o como maestros de ta-
ller, si reunen las condiciones requeridas para estos
cargos.
sexta. El curso terminará el día 30 de noviembre
~e 19~1, a no ser q~e circunstancias especiales hayan
ImpedIdo la. instruCCIón de los alumnos, '1 el Director
del servicio crea necesario se prorrogue para todos
o para algunIX
Séptima. El jefe de aviación podri solicitar, en cual-
quier tiempo, del Director· del servicio, se incorporen
a 1Ds Cuerpos de IN procedencia aquellos alumnos que,
por cualquier razón, no deban continuar en el cur- Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
so, y ceder la gratificación anual de 1.500 pesetas, a partir
Octava. Durante éste percibl.ri.n los alumnos un pe- de 1.0 del mes próximo pasado, al comandante de In-
queflo jornal, comprendido entre 0,25 y 0,75 pesetas genier08, con destino en el servicio de Aeronáutica
diQ.rios, en relaclón a la aptitud de cada uno y en Militar, D. Rafael Fernández López, por hallarse com-
analog1a con lo resuelto para individuos del servicio prendido en el articulo 2.0 del apéndice nQm. 2 del
afectos a los talleres <le Cuatro Vientos. reglamento aprobado por real orden cicular de 16 de
abril de 1913 (C. L. n11m. 33) y en 1& base Qécima de
Pro'"'am4 se cita 1& real orden de 24 de diciembre de 1918 (D. O. nd-
". qv.e • mere 290).
..... l· De real orden lo digo a v. E. para 811 conocimiento~aJIlea te6rJeo. y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos a1lo8.
Lectura Y escritura: Madrid 18 de agosto de 192L
Aritmética: Suma, resta, multiplicacióD y división CIDv.l.
de los nt1meroe enteNs, decimales y quebrados. giFotograf[a: Conocimientos acerca de los principales • Se&lr Capitán general de 1& primera re ón.
reaetivos usada! en la fotografia y material de uso 11 sellor Interventor civil de GUeITa '1 Marina '1 del Pro-
rorriente en la· milma. tectorado en Marruecoa.
t







44 16- 0- 0 3-4-1'
So 7-0 - 21
40 2-8- 29
48 9-7-24 aJli'
57 6-0-0 4-3-0 JC
S4 2-1-17 ~37 6-0-0 2-8'4
44 2-0-0 Q,,.
12-6- 20 -44 lS
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48 6-3-1 1-8-7

















Rafael Gómez Oarrido •••••
Juan Marttnel Ruil ••.••••
JOl6 Tadeo P6res •••••.•••
JOl6 Castro Alvarel ., ••••.
Ignacio Sanl Gila •••••••.•
Melquildes uloma Bellito.
Di~o Barba Morón ••••••.
I!:pif!oio Chaves Fern!ndel.
Fidel mes Mallo ••.•.•.•..
Atanasio VillarroelViliarroeJ
Ramiro Escobar Lópel •••.
TolDÚ GuU16n Moreno ••••















• ITomb Núfles Delgado •••••
..,u. '1








• Faustino Armlflo maz .•...
• Miguel Corral López •..•.•
• Crescente Anaol Monge ••.
• Adolfo Rodrfguez Alvarado.
• Nicolb Factor Domlnguez
Maldooado ••••••.•••..
Anulado por R. O. del M.O de la Goberu.ción 27 julio último;
por haberse establecido el servicio de conducción de Estafeta
Sargento•• ¡Licenciado •• , • IJ056 Bat SaOI.... . • •••..
Cabo. • • • • • • • Alejandro Bol'ado Sinchel .






600 Sargento.• IJcenciado .•
375 Soldado.... •
'50 Cabo ..... •
250 Sar¡ento •• Para la na .•
456,15 Cabo...... •
SII,SOIOtro••..••
53','5 Cabo ..... , •
250 Otro••••.• •
125 Onierto.
187,50 Soldado •.. , •
'50 Otro...... •
61S 0tr0 ......1 •
9 12,5° Otro •••••• •
562,50 0tr0•••••• 1 •
I.OM
I·'S·
1.250 Sar¡ento •• Ucendado ••
100 Cabo...... •
250 Sargento •• Licenciado •.
600 Cabo. ••••• •
.87,50 Otro...... »
IOICaltel16n.-Eitación de Vrnarrea1 •• lIdem ••••••• lIdem ••••••••••.
1I Idem.-I..a JIDa•••••••••.•••••••.• Idem ••.•••• Idem ••••••.••••
•• Coruila.-La Jl:.clantud •.•.••••••• Idem ••••••. Idem •••••••••••
15 Idem.-Plndo ••••• II 1, Idem 11.· ••• Idem .••.••••••.
14 Cuenca.-De Fuentelellplno del 610-
Y. I Alllrra ••••••••••••••••••• Idem....... Peat6n ••••••••••
15 OerO'DL-l.lldaura •••••••.•••••••. ldem. .•••••• Cartero •.•••••••
16 CuenC&.-SaeUcei • • • . • • • • • • • • • • •• Idem........ Idem •••••••••••s, Granada.-Capllelra •••••••••••••• Idem Idem •.•.•••••••
.1 Guadalajara.-Mandayona •••••. o." Idem....... Idem ••.••••••••
., Ouenca.-De Pajaroncl1lo a Villar
I del Humo ••••••••.••••••.••••• Idem •..•••• Peat6n •••••••.•.ao Guadalajara.-De Atlenza a Ujadol. ldem ••••••• Idem •••••••••••
• s¡Idem.-De Malina de Aragón a Tier-
10 ••••••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• Idem•••.•••••••
aJIHueln.-De Puebla de GUlmAn a
Alosno ••.••••••••••.•••••••••• Idem........ Idem••••••••.•••
'3 Le6n.-De Valderu a Gordoncillo •• Idem.••••••• (dem •••••••••••
'4 Idem.-Riello • •• •• •• . • . • •• •• •• ••• Idem ••••••• Cartero •• r I •••••
'5 Idem.-u Uila...... . • ••••••••••• Idem...••••• Idem •...••••••.
., LUlo.- ..Coroea8 •• • • . • • •• • • • • • • • •. Idem •••.••• Idem ••••••••••.
.., MurclL-De Archena a Torre del
JUIlCO ••••••••••••••••••••••••• Idem. ••••.•• Peat6D ••.•••••••
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
'SLACION nominal de los .abojlclalts, brlgtlllas, IlJIgrntos In adlro, Ucmdlldos de todas dases qac 1um si40 slgnljlcDdos ptua los dutinos qae se expresan, por haber resaUado
.5' con mayores m~rltos entre los concarsanta, con amglo ti lfl ley de ID de jallo de 1885 1 '~RltmllIdo de ID de odllbrr del milmo alto para su aplicaddn, en armonia con
_. el real decreto de la Presidencia del ConSljo de Ministro. de 22 de Junio de 1921 (Gama nim. 175).
(J¡.
--- ~Ieo; .;si~ -.
_. ~9.~! -= ltw.DO é!~
eo ; DU'DDUOIA o RBVIOlO •.,... 01Ue 4. delUDo - CLAD8 Proee4.DClIa P[ !!.
ji, 6ft1*aDHar ~- : ogs
'. ~-- 's-eo _ a q1M n410aa : I [
~ .,
<t'.l... .:..hl 11--
~ I ATlla.-Santa CruJ del Valle •••••• M.O de la Go-rCartero......... 4S6,2S Sarpnto •. Licenciado.. • Pedro Rey Yestera ••••..•.
2 Badajos.-De Clltuera a Benqueren- bernaclón.
di. ••.•••••••••••.•••••••••••• Dr6o. grll. Peatón •.•.•..•.•
IIIdem.-De Caatlblanco a la Cueta Correol '1
de Aptadero .•••••••••••••••. Tel6grafoll. 2.° idem •••••••
4Ildem.-De Jeres de 101 Caballerol a Sección de .
Valle de Matamorol............. Correol ••• Idem••.•.•.....
5 Burgoll.-I;>e Medlna de Pomar a Vi·
UaQueva 1. Lutra •••••••••••••• Idem. ••••••• Idem••••••••••.
6 (dem.-ViUavenUn ••••.•••.••••• Idem ••••••• Cartero •••.•••••
, (dem.-Peilaranda de Duero ••••••• Idem ••••••• ldem •••••••.•.•
• Okerea.-VUlamiel. • • •• • • . • • . • ••. Idem....... ldem •••••••••..










i •rl CONDIOIONF;S 'lOro! IIJJlllierto4.qu. t UaTlllO ••• 8tJm.DO
·h.• DRJllQ)UOlA () naVICDO dependeD
- HOnRES ClAIIUll.• C1u. 4. c1M&bao' CL.UIIl8 ...n'...• :4I S ~08 Dll.. Ore«1ÓD m111.,• rnnu :e~
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Navam.-Romanzado ••••••••.•.• M.O de laGo- Cartero .••. 11 11 11. 11 25° Soldado .•• • • MarlaDo Urtasun Eslava ••• 42 0-3-15., Idem..-Aruurl. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 •• 11 • bemaci6n. Idem ••.•••••••• 365 Otro•••.•• • • AcuaUn Escola Lecumberri. H 2-2-1610 Orenae.:'-Aceyedo. • ••••.•.••••• Dron. gra!. Idem •••••••. II'~ 250 Cabo••••.• • • Manuel P~rcz Rodrlgutz ... bl 2-3-17SI Idem.-JIAr.Ulefn •••••.••.•......• Correos y Idem ••.••••• t. 365 Soldado ••• • • fl'noclsco Conde Baquero •• 41 ~-8-24l' Idem.-Fo 1010 11 11 11 11 11 11 11 11' 11 11.11.,1 11 11 11 Tel~grafo!l. Idem 11 lit •••••••• 365 Sar¡enl0 •• Panla na•• • Gumersindo Rodrlguez Gon-
-Secci61l lilel •.•. 11 11 11 •••• 11 •••••• 53 2-6-173J Idem.-]arelll • 11 11 11 • ' 11 11 11 11 11 • 11 • 11 • 11 11 11 • detoneos ~dem. tI 11 tI ti •••• 500 Cabo•••••• • • Manuel Fraocisco Seoaroe-Goozll«,z ............... 46 2-10-554 Idem.-San Torcuato ••••••.•••••• Idem••••••• Idem ••••••• " .• 400 Otro...... • • Antonio Conde F'ernández.. So 2-3- 14as Idem.--8anta Marina de Aguaa-San-
t:I.I .••••••••• a ••• '.a' •• 'a ••••• Idem .•• " •• Idem •••••••••••• 565 Otro .••••• • • Venerando Cid Cid ••.•••• 53 2-7-456 Idem.-Toraelrol •••••••••••••••. Idem •••••• , Idem ••••••••••• 5'5 Otro •••••• • • Ram6n Alvarez MIKuez •••. 58 2-1-0:1 [dem.-Valyerde •••.••••.•••••••• Idem ••••••• IdelD ••••••.•••• 365 Otro...... • • Modesto Est~velMárquez.. 63 2-10- 15Idem.-Lebo.ende ••••••••••••.•• Idelll ••••••• Idem." ••••••.••• 117,50 Otto•••••• • • Benito Salgado Salgsdo •••• 60 2-6- 19.,Idem.-Coltelr•••••.••••••••••• I • Idem ••••••• tdem ••••••••• " 365 Desierto.40 Idem. -San Clodio •••••.•••••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••••• 365 ~to ... Licenciado•• • Ram6n Ord6/lez Fern!ndez. 52 6-0-0 2-4- 1141 Idem.-De Celanova a Carracedo•.• Idem •••.••• Peat6n •.••.•..•• 500 c.bo.••••• • • Manuel Oonlález López ..•. .5 3-2 - 2842 Oviedo.-Noceda de A1lande •••••• Ideal •....••• Cartero •••• a •••• 117.50 Soldado ••• • • Constantino Alvarez ..•.••. 45 2-4-2143 Idem.-Parrel .•••••.•••••••••••• I ldem ••.••• Idem , •• I " , ••••• 300 Otro•.•••• • • Manuel Fern4ndel Sobrino. 37 2-0-2044 Idem.-De La Felguel'a a Andarujo. Idem .•••••• Peat6n ••••..••. 1.000 Sargento..• Licenciado •• • HODOriO Infiesta Camino ... 47 8-0-~1 5-9-04$ Palend•.-Bueoaviata de Valdavia • Idem •••••.• Cartero .•••••.•• 150 Otro ...... Idem ••.•••. • FrandscoFernándezSerraoo 53 6-0-0 3-7-7 I46 Ponlevedra.-Geata •••••••••••••• Idelll ••••••• [dem"", , •••••• 375 Otro •••••• Idem ••••••• • Cesireo Poi IOCóKnito .••.. 46 6-0-0 l-4- 1I47 Idem.-De SiUeda a Laro .••••••••• Idem ••.•••• Peatón •••••••••• 62 5 Soldado ••• • • Amador Ferradas González. 36 1-9-25... [dem.-De LaJ(n • ViUatuie ••••••• [dem ••.•.•• fdem •••••••••••• 600 Cabo•••••. • • Manuel GODzl1el Poz ..••.. 26 2-10-254' Idem.-VUlatuge •••••••.••••••••• Idem •••••.• Cartero ••••••••• Soe Soldado.•• • • MaximiDo Estévez TabOllda. 49 7-0 - 0JO Salamanca.-Navamonles ....••.•. Idem ••••••• (dem•••••••••••• 365 Desietto.SI Idem.-Robllza de Colos ••••.••••. Idem ••••••• Idelll•••••••••••• 700 Sar¡ento... Licenciado •• • Gabriel Tocino Montej('l .... 46 6-0-0 4-6-952 Segovla.-HlllojOla del Cerro ..•.•• [dem ••••••• Idem•••••••••••• 187,50 Cabo.••• • • CeledoDio Lópel Po¡a ..... 38 a-4-95. Sorla.-De AlmadD a Borjabad .... ldem •••••.• Peatón •••••••.•• 797.35 Otro •••••• • • os~ T~lIez Garcf" .. • .... H 2-5-23 IS4 Idem.-De Almutn a Fuentelcarro Idem •..•••• ldem•••••.•••.•• 456,25 Soldado ••. • • Pedro Guti~rrezBarreDa . 48 6-1-<}S. Ideaa.-De Almaún a Viana de Dile-ro••••••••••••••••••.•••"••••••• Idem ••.•••• Idem•.• , •.••.•• 512,50 Otro ...... • • Santiago Soria y Soria •.... 61 4-8-165_ Idem.-:-De Velilla de San Esteban a
ZaJ'le1al ••• , ••••••••••••••••••• Idem ••••••• Idem ••••.•••••. CJOO Otto•••••• • • Leaodro Gr~orioMaten ... ..- 2-11-0S7 Teruel.-IIaaaIe6a••••••.•••.••••• Idem .••..•• Cartero ••.••••.• 117.50 Sareeoto.. Licenciado •• • Alejandro Burgos LÓpez ... 42 6-0-0 3-8- 17S. Idem.-De Cdadaa a VilIaluenlo•• Idem ••••••• Peat6n •••••...•• 650 Soldado .•• • • Pedro Colb Folch ...•.... 44 3-2- 0S, Idem.-De Ca.tellote a Porraa.••.•• fdem ••••.•• ldem•••••••••••• 456,25 SaTgento •• Licenciado •. • Bartolom~ Sbert Ruilord ... S· 6-0-. 3-10- 126G Idem.-FortaDete••• t ••• al •••••••• Idem •••••• Canero •.••••••• 187.50 Soldado, .• • » Ezequiel Arto!a Millán .... 46 3-3-2~II Idem.-De Alfambra a Escorlhuela. Idem ••••••. Peat6n •.•••••••• 250 Otro •••.•• » • Joaquln Palomar Altaba .••. 36 2-11-29
•• Ideaa.-De Terael a Aldehuela••.•. I~em •••••.. Idem••••••••••. 750 Cabo. ••••• • • MaUas Garda lWl'lez .•..•. 61 2-1-2463 Ideaa.-De Torremocha a Santa Eu-




1164 Toledo.-IIUn de Vacu ••••••••••• ldem ....... Cartero •••••••. 250 Cabo.••.• , • • AlIreliano SeYiUa Dueilas •• . 31 9 3 ~8
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66 Zamora.-Alfaral .•.••..•.••..••.• M.O de la Go-- Cartero ••.•.•.•• 450 Cabo•••••• t • Jos~ Panero Castado••••••• 39 1-11-
25
67 ldem.-Ar~sinos ••.•••..••••.... bernación. ldem •..•.••.•••• 456,25 Soldado ••• . t • Angel Gómes Mudo•••••••. 43 1-0-27
68 Idem.-MaIUl~••••.•• ~.......... Orón. gral. (dem •.•••.•••••• 500 Otro ••••• • • FrandlCo Esteban Encalado 45 1- 11-6
I ldem.-Castronuevo.............. Correos, Idem ••••••••..•• 500 Desierto.
'o Salamanca........... ••.•.•••.• Tel~grafos. Ordenanza· de 2.'
-Sección de clas~•••••••••• 1.500 Sargento... Activo ..•••• • Bonifaclo Guti~rrez Gacela.• 32 12 6 [0-3-0 o 5 21
'1 Zaragoza...... ••.••••••••••••••..• Correos. •• Idem •••••••..•.• 1.500 Otro •••••. Licenciado •• t Luis Arbona DeAn •••••.•• 34
[0-9-7 6-8-21
.. '~sereno municipal
I Ayuntamiento de: Oilvez..-Toledo. C. G. l.- reg temporero ••.•• 1.50 '¡arlu. Soldado ••. • • Venancio Rodrlguca GalAn.. 38 2-2-4
. (dem ..••••.••••. 1,50 ídem. Otro •••••• • • Ambrosio Oómez Rodrlguez 60 2-0-3
I Idem do Hlto.-Cuenca ••••••••••• Idem ••.••• 'IGUarda municipal
de campo ..•••• 365 Desierto.
r"'n1' de loo pa- E%equlel Garda F'ernAndez. .s8
'4 Idem de Puertollano.-Ciudad Real. Idem....... seos •.••.••... 1.095 Cabo...... • •
13-9-5




. ldem ••••.••••.•• 1·°95 Otro •• ti II • » Angel Mora RodrIgueJ ••.•• 58
3-0- 0
¡ ldem de Almad6D.-Ciudad Real •• (dem ••••••• ,Cabo de s~renOs • 2 diarias. Cabo..••.• • • los~ Cabello Risco •••••••. 56 2-1-4
~Ser~no•••••••••. 1,75 idem. Soldado ••• • • Rafael Herrera Romero •••. 35 2·10-28
Idem............ 1.75 ídem. Otro•••••. t • Regino Coronel Pueb11: •.•• 41 2-6-
13
r6 (c1em Id Idem (d (dem............ 1,7s ldem.
.- ••••••.•••. ••..•.• em·······rd 1.75 idem.em•••••••••• ·•
¡dem••••••••.•• 1.7S idem.
ldem •.••••••••• '.75 idem.
Vigilante de Con-
sumos diurno •• 2,25 idem.
(dem ••••••••.••. 2,2S idem.
r7 (dem lc1.-Idem •••• •••.••••.•••• Idem ••••••• Idem•••••••••••. 2,25 idem.(dem ••..••.•...• 2.25 idem.
Idem ••.••••••••. 2.25 idem Desiertos.
ldem .••••.••..•• 2,25 ¡dem
ldem •••.•••••.• 2,25 idem IIdem id. nocturno. 3.so idem.ldem••••••.••••• 3.50 idem.
18 (eSem ld.-Idem ••.•••••••••••..•.•
ldem ••...••••.•• 3.soidem.
Idem ••••••. Idem ••••.••••••• 3,50idem.
,
Idem••••••••••.• 3.50 idem• , I
ldem............ 3.soidem. IIdem............ 3,50 idem.
'9 Idem de Manzanarel.·-Ciudad Real. (dem....... Peón p d b Ileo y .
COD.erje dt:l ce- Jesds Martlnel Moreno ••••• I
menteno. • • • •• 3.50 ldem. Cabo... • • • • • 3
2 2-11-29 I
:> Audlencla provincial de Huelva • • •• (dem 2.· id.. I'ortero.......... 1 .750 Sargento... Ucenciado •• • Antonio Leal RaneA •. ' ••• 47 16-2-19 '3-5-
0
I Juzlado municipal de Villafranca de
,
101 PalaciOl.-Sevilla •••••••••••• Idem •.••••• Alguacil......... • Desierto.
•
•






















CONDICIONES ~ ,.'811'0 PP
PITIDO aR a
11 .R.. .. 11· " ...... CloMOIOlB.d JI
.... I Semeje I ;:;.:- uul.'''' D1u -a
__I_:¡---
8artolomé Ferrcr Colomar.•H 5' 12 -4- I SI '"
-----------_........_-:-»
• IFrancisco Estella Rubio •.. , 3Q a-3-24
• Jos~ Puertolas Llop ••.•.•. 6J J-10-4
» IMatlos Julve BODet•.••••.• 34 3-0-0
• Guillermo Regidor Heruán-des ••••••••••••••.••••• 3S 2-3-8
» Sat~rnino Mandado Alvarel 3S 1-3- 1
•
Seraplo Vecino Guti~rrez.. 33 J-7- 1S
•
Guillermo Mayas Garcla ••• 48 4-]-1'
t Rom{n Rubio Santiago •••. 62 4-0-0


























1·75° 18ricada •• 'IPro~edentel 18-5-1 16-6- °activo. o. • IAntonio Felipe Calvo Marttnll 29
200 Cabo...... t • Juan Qiment Vida\' ••••••. SI 3.10- 23
60 Desierto.






activo..... t Manuel Hern4ndea Munet. '\1 33 ICl-7-UI6-0-29
1·7se Otro.•.••. Activo ••.••. » Inocencio Funes Abdlán ..•
29 (0-3-21 8-a-o




83 ~adltDcla terrltorlalde Barcelona .• C. G. 4.- reg. Mozo de estr.dos.
84 AYUDtallllento de Culla,-CasteJlón. Idem S.a id.. Alguacil ••.••••••
85 Idom Id.-Idem •.••.••. o• o. • •. •. ldem ••••••• Encargado del re-
loj pl1blico. • ••
16 Idem de Bclcblte.-ZaragoZl ••••••. Idem...... AIlfuaci1 y VOl pl1-
bllca ••••••••••
87 dcm de Plenls.-ldem•••.••.•. o. tdem •• oo••• GundllmuDicipl1
1I1dem de BelmoDte de Merq~in.-
Teruel •••..••••.••••••••••••.. Idem .•••••• Idem de campo ••
89 dem de Meulochl.-Zaragora • • • •• ldem....... l<.lelll oo•••••.•••.
. 1Alluldl••...•...
9"- Audlenda territorial dI'! Zaragoza. •. Idem ••••••.
'dem •••••.•••••
'1 "yuntamlento de Letux.-Zaragoll. ldem. .•• • •• Id. YVOl pública ..
d Guardia mUDicipal
92 cm Id.-Idem o•••••• · ••• ·•·• • ldem.,. • • •. Idem. oo.•••••• o•
93 ·dem de Cucocabllcna.-Teruel •••. ldcm...... Idem .......••.•
94 dem de Torralba de Ribota.-Zara-
gOla. ; • • • . • . • • • . • . • . . . . . . . • • . .. Idem....... Idem Id. lurado •.
9C Ildem de Nona8pe.-I~cmo ••••••••• Idem ••.•••. GUArdia municipal
96 ldem de Fórnoles.-l eruel .•... o.. Idem •• o, ••. Alguacll y voz pú-
o bUcl •••••..••.
Sereno municipal:
"Irdem de nailol.-Cicer.::s •..••. " .. \Idem 7.a id •. ~
'(ldem •••••••••••
ti Idem de O.rrovillas.-Idem .•..... Ideai ••••••• ICelader de con5U-
mOl •••••••••.•
99lldelllld.-ldem o••.••••••••••••• Ildem •••••• 'IJefe de vigilancia
nocturna .••••.
,
lVigilaotenocturno1001 dem Id.-Idem •.••.••••••••.•••. /Idem ••••• "lldrm ••...•..•.•
101 Idem Id.-Idem I~em. •• 'IGuarda de campo.
10. Ideal de lblza.-Blleares ••• o..•••• (;'G. Baleares Aforador de con-
lumOS ••••.•.•¡VigillotenOdurnoIdem ••••••••••.Idem •••••••.•.•IOslldeal ld.-Idem ••••• o • o ••••••••• ·Ildem •• • • • •• Idem .•••'•.••••.ldem •••••.••.••
Idem •••••••...





IUnll&erlo ~ I \....~
de que IUELDO ; gil
ti DSPDDUCU O SERVIOIO depeDdlll1 01&H de 4.UDO - CLASIl8 Proee4tD1la : -: ~
ore¡fóD mUltar ,.Inu : .!!.
ell qae rf,dleaD ':: e:. ..
• • -11
:. 1 ~I 11--
ROTA.-Lu rec:lallladones por error eD l. c1l8iflcaci6n de la documentación persoDal de los Interesados, deoer{n tener entradA en este Ministerio antes del dla 6 de septiem- I ~
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IUtLACIOR aOlDlnal de I~ ilMlh'tcla08 c:uya-m.taaeia hu quedado faende COIlc:ano por 1.lDOtly~queae ezpreaIll.
MOTIVOSCluel HOMBR.r:S I
-1--------
Sargento •••• Florencia C~IJerón Rubio •••.•••.••.•.•.•••
Cabo ••.••••• Francisco Burillo A2uáO.....•..........•..
Otro.... .. •. lázaro Vecino MartTnez • . ..•••••...•.•..•
Soldado. . • • • Ant· ,nio Martinez Cejudo ...•..•..•.........
Otro •.•.•.... Ouillt:rmo AlCázar Alvarlz ..•.•••.•........ Por no Iler licenciadOl absoluto•.
Otro. •• • . • • .. SalvaJor Tdlt.. Ruiz • •• •. . •...••.....••..••
Otro Alberto Mattíl\ez Tarraz6 .
Otro •••••••. Angeles Disz Ro ,r{guez " •.•..... " .
Oho.•..•••.. ~anurl flores CumOrtrzs...••..............
Cabo... ...• Pablo Btcerra Leal .••••••......••.....•...
Otro.... • EJ1sebio Diaz Marfil.... . .
Otro Pe ro Oarch Viña .
Otro Florentino Camilo Rubio .
Otro .•.••••.. Antonio Amaya MnrilO •......•.•... '" .
Soldado .•.... Matías Buza Bcrmú.:lez....•.•.•...........
Otro••....... Jo-é Manuel Rodrlguez Pér. z .
Otro. . • . • . . •• Casto Picatoste Moreno •••.. • ••••..•....•.
Olro José Ibiñl'z C·rriOn ..
Otro .•....... A¡:ustín Oarda Cantero..... .•.•...•.....•. '"
Otro .•..•.•.. '.Iau jácome SoJ(s .••.•••...•••...........• Por no remItir la mstanCla por conducto de la Autoridad
Otro .••.•••.. frar'CISCO Lóp z Ayll6n ..•...•............. militar '/ sin documentar en 10m a.
airo•.•..••.. Lcandro Ma'cos Hernando ......•.........•.
aIro •••..•••. Juan Navas Llorcnte .•••.•................•.
Otro Vicente P/;,l Plá .
Otrc>•••.•.••. t::steban Lang'lIica Ouevara .
O:ro•••.••••. MIguel Sacristán R"drigutz ...••.....•..•.•.
Otro Ivad(.r Carrd\o ROOrfguez '" ..
Otro •••••.•.• Antonio Didz Agudo •••...........•........
Otro .•.•..•.. Ju ián Esteve Albero .••••...•. " ......•.....
Otro....... . fladiu !Jurán Stiz .•••.•...•••....•.•......
Otro •.•••.••. José Estev~ Mo-eno .••••...................
Otro Andr~Oóm z Matilla .
Cabo •••••••. Cristobal Márqul:Z Moral. • • . • • . • • . . . •. • .
Soldado .•••.. S.nti 'Ra Cuenca MaJI •••..•••...••.•.••.. :-.
Otro••.•••.•• José Cilzorla]iménez •.•••••.•.•.•.. " ..••.. Por solldtar deltiDOI no anundadot tD el preeente (onCUr,t',
Otro Nlco)ú Ro"rf~uezRodrf¡uez .
Otro •••••.••• Quirino Cadena. Morla•••••••••.••••••.••..
Otro ••••••••• Antonio Ruiz Oarela ••••••.••.•••••••..•..•
Sargento ••••. Mariano BcltrAn PerreTes ••.•••.••.••.••...•
Otro•••••.••• Ram6n Labrador Puentee •••••••••••••••.•••
Otro. ••• • •.• Maximino Atienza Manilla.. • • .• • ••••.•••..
Otro Pedro Martínez francés .
Otro•••••••.• JOH Tuda Barba•••••.••.•••.•••.•..•.•.•••
Otro••••••••• Ramina F'errtr Cardona •••..•.•..••.••••••
Otro••••••••. Eustasio free no P~rez .•.••..••..••••.•....
Otro ••••••••. Emiliu Ptrnández L6pez••••••••••••.•••.•
Otro Severino V6zquez Rodri¡ul:z ..
Cabo •• •• • • •• fm lio Rodrf¡:uez Huvel1a .. . ....•.••.•...• Por DO justificar SU situadón coa reladóa al tltimo destiao
Otro•••••••.• Isidro Crespo Cbao... . •.•.••. .. .••. ••••.• • que se leeldjudic6 por ate Ministerio.
Otro ••••••••• Antonio Oomlnl[Uez Lóptz •••...•••••..••.•
Otro. • • • • • • •. Celatino Cal&ón Bard6n •••.•.•..•••••.••.•
Otro•••••.••• Urbano Card. Sinchez •••••••••.•.• .. .•• .
Otro Nicolú L6p<z Varez .
, .tro .••..••.. Moisés Suárez Ben.-gu •...••••••.•••.....•.
Soldado.•••.• JUln Delgado McUl •••••..••.•.••..• , ••.••
Otro ..•••.•.• Prancisco Risquee Siles••••••••••.•••.•.••••
Otre. •• • • . . •. Ramón Comu MiliAa .•••.•••.•••••••.•••••
Ot~o•.••••••• Carmelo Martlnez Outi&rrz .•••••.•••.••••.
Otro Rodolfo Oondlrz Piramo ..
Sargento. • . •• Pedro Miranda pcUictr•••.••••• · ••••••..•••1
<?tro .• ' .••.•• , ~ Sa~6 ~roDtS ; • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • Por baberle aDulado el datiao que lQIirit'bu
Cabo.•••••••• Diego Pint··no del Pino... •..•••• •.••.••• .
Soldado hacendo funes AbdUn .
Cebo .•••.••. Basilio .Ló)X% Castillo •••..•.•••.•••••.••••{Por 1\0 acomp¡ñu' copia de su licencia absoluta en plpel de
Solcbdo. • • • .• Juan .MICUdcl Peo . • . • • • . . . . . • • • • • . • . . • • . . . Y.- d.se.
Otro .•..•.••. NarCtso ~rrz VI·lamar..................... . .
Cabo •••.•••• Frucisco RJÜ& RoIdú ••••••••••••.••.•••.• ,Por DO remitir etrtiflcado de Peroalee.
_ ¡porque la nota estampada en SU Inatand.. justificando su si.
Sar¡eDto • • • •. Ol~ OippÚli Saasalvador ••. ,. • • • • • • . • • • •• • . tuadó", DO viene autorizada COII el adlo de Ja Audieaci.
Turitorial dl Zaragoza.
Soldado T0n:'h Vqa Barrio Por exceda- de 65li1os.
Otro BeDlto Poza Poza .
Cabo . • •• ••• Bartolomi Randrn Perca •••.•• '••••••••••••• ¡por no remldr copia de su lkeceia ablloluta fa papel de
O,IO-peIet8s-(9.- dne).
Soldado •••••• Vlctor Cabreñzo Hau. • • • • •• • •• • . • • • • . • • •• Por no acompailar copia de su licmcla abeohata alblbcrse
remitido Ju que dice remitió.
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Soldado•••••• Marcdino Morillo Blatos •••••.••••..••.•••• Por no venir reinttil'ado el 2.- pUtiO de sa licencia absoluta.
con póliza de b.· clase.
Otro•••••••.• Santia¡O Sol Garela. " •••.•.•••••.••••••• " Por no venir autorizada por el Comisario de Guerra o Alcal-
de la copia de su licencia absoluta en papt.l de la clase 8.·.
Sar¡ento ••••• Cayetano Fem~dez Sánchez•.••••••.•...... Por -no acomp2ñar copias de 511 licencia absoluta, pues txce-
. de de la edad de 46 años.
Por no acompañar copias de su licencia absoluta, ni haberse
Soldado..... Mllia! Peguero M(nguez.................... recibido en este Mioil.terio la licencia absoluta ori¡ioal que
dice remitió en el año 1913.
ROTAS.-I.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la AdministracicSa del Estado ccn
arreglo a la ley, en la8 vacantes que en lo sucesivo lean publicadas, podr.in reproducir IIUB instandas corrigiendo IIllS de-
fecto. que lIe expresaD en la anterior reladón. .
2.· No figuran en la relación de propuesta ni en la de fu~ra de cor:curso, los que a pesar de tener derecho a 101 des-
tin" que solicitan. no \08 han alcaD~ado por haber sido adjudicados a otros que reunlan mú condiciones.
Madrid 17 de agosto de 1921.-El Subsecretario, Fernando Romuo.
----------- .. _-..
Relación nominal de 108 individuos que han sido clasificadoll en ULTIMO LOGoU en el concuno. pbr no haber ejercido el
dltimo destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
lfOKBBlt8
SariCnto•••••••.•• Vicente Le6n Corfn.
Madrid 17 de agosto de 19'1, El Sublecretario, Femando Romtro.
So leCe lh la 8eelII6a.
P.L
jarlu Morala dt 10$ Rlos.
DISPOSICIONES
de la SubMCPetarl. 1 Secciones de _t. MlalitlrlD
'1. de 1M Depeadead. c.aralel.
Sida di CIdIIHerll
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se
ha servido disponer que el herrador del regimiento Ca-
zadores Alfonso XIII, 24.- de Caballerfa, Salvador San-
tigosa, pase delltinado, con la. categor1a de forjador, al
de 'Iletuán, 17.0 de dicha Arma, por ClUOa Junta técnica
ha sido elegido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guaMe a. V... muchos aftoso Madrid 18 de agos-
te de 1921.
8eilor_
ExCDlQS. Sefiores capitanes generales de las cuarta 1
sexta regiones e Interventor civil de Guerra 1 Ma·
rina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SlCdla '1IrItIlIIII
OBRi:ROS ¡'ILIADOS
Cireula-r. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se nombran obreros filiados a los aspirantes que
se expresan en la siguiente relacl6n. siendo destina-
dos a las secciones que en la misma se indican, cau·
sando el alta y baja correspondiente en la revista de-
comisario del pr6ximo mes de septiembre.
Dios guarde a V... muchos aIlos. Ma.drid 18 de ago&o-
to de 1921.
m¡el. 4. 11 Seoot6D
Llza Hernando
BeIIoI'_
,,- Pirotecnia de Sevilla•••• '1 ~
7,- Idem ..•••.•••..••...... ~
2.· MaestranA de Sevl11a ••• '1 ~
5.- Idem................... •
4.- • Com.a Art.· Barcelona.
8.a F4brlca de Ovledo•••••••1 ~
8.· t (om,a Art.· del Ferrol~
3.· t tdem.
l.- MaestranA de Madrid. • •• ~
l.- F4brica de Toledo••••••• e
4,- t Com.- Arta del Ferrol,
4.- I [dem,
l.- Taller de precisión. • •••• I
1,- I 3.er reg, Art,a ligera. ~
l.- t Idem, Q,
4,- MaestrallJl de Barcelona •• e ~
•.a ldem •.•••..••••.•..•.. ~ t3.· I ,.er reg. Art.a ligera..,- I Idem•
7.- FAbrica de Oviedo••. , ••• I Q,
"2- Idem de Granada •••••••. t
-9.- Parque Art.. Ceuta•••• ,. I iS
lo- I 3.er reg. Art.- ligera,
-
l.' e Idem,
4.- Maestranza de Barcelona, •
S,- Parque Arta S.- regi6n .' e
6,- FAbrica de Trubi•••••••• t
8eoc1cln I Dependencl. I I !o pe10Uln • que 11 que puan. preetar IUI ler- Cud el'pOll I que puan • Jurar el Eltln·• 1M ehlllUna 'fIcloa 101 procedeutel arte "1 verUlcar 1u pr'dlca. re,la.dll tUlldadllll del J!Oj6rclto menlarlu IOlprocedlln&oll de pal~o0Icl0NOMBKW8PIlOCBDD:CUCIUM
~ qu 88 eftca.
_. .'' -., t ti >,.' .,,'! )O) • ..
'. ro ..
Idem , .. : 3,- Idem id f Antonio Carr.uD Carmoua.. .. .. Forjador ..
EveIltual. •••••• Maestranll de Barcelona•••.•••.•••••• Emiliano Ah-ares Martines ••••• Idem ••••.•
ArtiUero.. .. Com.· Art.· Larache. .. ,.. Pedro Lópes Gaitfn A,. u d ~ ~ te
maqWD1sta
EVeDtual •••••• FAbrica de Trubla ••••• , •••••••••.••••• Francisco Salas Dlu•.•••.••••• rdem •••••••
Ide Idem o Julio Sinchea Alonso Id~ ..
Artillero Iic o. 4,0 reg. Art.· ligera ••••••••••• , •••••••• Antonio López L6pes•••••••••• Forjldor ••••
Soldado•..•.•• Rq. fnf. Vlseay., 51 ••••••••• , ••••••••. Antonio Blúquea Garda••••••• Gas.sta-elec-
trlalta••.
Artillero •••.••• \com.• Art.· Ceuta , P'ranclsco Troyano Rivera •••••• ¡ArtificierO • •
Cabo ••••••••. tdem id. CAdil ..•••••••••••••••.•••.• JOI~ Caballol Rold'n ••••••••.• Idem •••••••
Soldado••• , ••••••- Comandancia Intendencia •• , •• , ••.•• Paulino FernÚldes FernAndes•• OUUDlcione-
Eventual. ' •••. P'i1r1ca de Trubia •••• , ••••••. , ••••• , Luis Gaccfa Mum....... ' ......
Idem .•••.•••• , Idem ••••••••••.•• , ..• , .. ,., ••••••.•• BaJdomero Alvares GondJea•••
S(.ldado a Comandancilt Intend~nda •••••••••• Luil Subes Trtcuero••••.••••
Eventu.i ••••.. FAbrica ArtJlleda de Sl:vilJa ••• _••• , .••. 4ntonio GU Amores •••.•.•••••
fdem •••.•••••• Idem.. • •••• , •.••••.•• ,............. Luis Ortla Madroñal ••••••••••
Artillero••••••• Com.a Art.a Ba,r~lona •••••••.••••••••• llime L1ov~raVida! •••••••••••• }AjWltadores.
Soldado••••••• AeronAutlca mihtar .••.• , •••• , .•••••.• Lorenzo PlOtado Manzano .•••••
Eventual ••••• Plrotecola de Sevilla. •••••••..•.•••••. Manuel Galera Pavón ••••••••• ,
Idem ...•..•... Idem. o •••••••••••••••••••••••••••••• Rafael Calvo SuAres ...••..•...
Artillero •.••.•• 9 0 reg. Art.· Jiltera ••.•••• , •••.•••••••• Laureano Ft'rol.ndcs GooÁlea••
Soldado••••••• J rr reg. Zepadorel minadores, •••••••• \tanuel Tirado Valle .••.•••••• ,
Idem •••••••••• Idem •••••••••••••. , •.••• , •••••• '. •. 'os~ Viilaa Blanco. • ••• •• _•.••.
PaiubO... , .... calle Moravia, 1, Sevilla ........ ; .• , ... Antonio Vúques Borrl'go...... Armero.. , ..
Eventual •••••• 14Abrlca Artillerfa de Sevilla ••.•••••.••• "anuel Aceytuna Sánches .••••. Tornero•••.
Cabo•••••••••• Com.· Art.· MeJilla •.•.••••••.••••.•••. P'ernando P~rea Navarro••••••• Carpinttro •
Artillero •••.••• 11.· ng. Art,allgera•••••••.. , ••••••••. I!:usebio Cortezón Castrillo ••••• Idem ••••••














Madrid la de agosto de 1911,-Hunando.
PERSONAL CONTRATADO
CirC1llar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido a "ien nombrar maestro armero de Uorcera cia.-
se del Ejército, a Ws nlumn08 de la Escuela afecta
a la Fá.brica de Armas de Oviedo, Antonio Alvarez (rl$.
'-
mez y Aquilino Delgado Mesa, p&r ger 106 más anti-
guos de la escala de aspirantes, asi¡tnándoles en su
nuevo emplro la antigüedad de esta fecha, pas&ndo a
prestl¡r sus servici08 al Tercio de Extranjeros, al que
se incorporarán C()D toda urgencia.
Dios guaroe a V... muchos anos. Ma.drid 18 de agos- ,•.
to de 1921.




lIADRID.-T.&LLD13 DEL DEPOSITO DE L.l GUF.RIlA 1(,
i
-~
